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En el siguiente documento se postula el caminar de los mochileros como un fenómeno 
social y se formula la pregunta ¿Cuáles son los saberes otros construidos a través de la 
dialogicidad y el saber caminar, desarrollados por los viajeros mochileros en Colombia? Para 
responder a la pregunta, se realiza la construcción del marco de antecedentes, describiendo 
algunos trabajos que aportan al tema, seguidamente se encuentra el marco teórico, en el cual se 
definen los conceptos de viaje, viaje mochilero, diálogo de saberes y saberes otros, enmarcados 
en la filosofía de vida del Buen Vivir. Con respecto a la metodología, este proyecto se aborda 
desde un paradigma histórico hermenéutico, se define la población, y se presentan las técnicas de 
análisis de contenido, historia de vida y diálogo de saberes, enmarcados en el diseño narrativo y 
en la sistematización de experiencias.  
Para la recolección de la información, se estudian tres experiencias de viajeros, la primera 
correspondiente a Rodando por un sueño con Carlos y Angie, la segunda con Isabel Montaño en 
Guía para Mochileros y la ultima de la Familia Pedaluz, luego de interpretar los resultados, se 
concluye que los viajeros, en su andar mochilero, han aumentado la seguridad en si mismos, su 
autoestima es más alta, se han fortalecido sus habilidades sociales, el intercambio cultural les ha 
permitido, tener mayor claridad sobre las dinámicas sociales, de los territorios visitados,  el viaje 
ha resultado terapéutico, los viajeros se han conectado con la Madre Tierra, han llenado su 
mochila de otros saberes, pero sobre todo se han conocido a si mismos.  





The following document postulates backpackers' walking as a social phenomenon and 
asks the question: What is the other knowledge built through dialogue and knowing how to walk, 
developed by backpackers in Colombia? To answer the question, the construction of the 
background framework is carried out, describing some works that contribute to the subject, then 
the theoretical framework is found, in which the concepts of travel, backpacking, dialogue of 
knowledge and other knowledge are defined, framed in the philosophy of life of Good Living. 
Regarding the methodology, this project is approached from a hermeneutical historical paradigm, 
the population is defined, and the techniques of content analysis, life history and dialogue of 
knowledge are presented, framed in the narrative design and in the systematization of 
experiences. 
To collect the information, three experiences of travelers are studied, the first 
corresponding to Rodando por un sueño with Carlos and Angie, the second with Isabel Montaño 
in Guía para Mochileros and the last of the Familia Pedaluz, after interpreting the results, It is 
concluded that travelers, in their backpacking, have increased their self-confidence, their self-
esteem is higher, their social skills have been strengthened, the cultural exchange has allowed 
them to have greater clarity about the social dynamics of the territories visited, the trip has been 
therapeutic, travelers have connected with Mother Earth, they have filled their backpack with 
other knowledge, but above all they have known themselves. 





Teniendo en cuenta los propósitos de la Universidad que propenden por la visibilización 
de otros saberes, se elabora este proyecto enmarcado en el subcampo de las Pedagogías 
decoloniales para el Buen Vivir. El cual pretende visibilizar los saberes que se construyen a 
través del viaje, para ello se indaga en diversos blogs de viajeros, se elaboran entrevistas y hay 
espacio para el diálogo de saberes, lo anterior con la intensión de generar otras realidades que 
permitan llegar a un Buen Vivir.  
Una de las experiencias más relevantes que anteceden al proyecto se da en el 2016, 
debido a los resultados obtenidos en el plebiscito por la paz del 2 de octubre, las universidades, 
las víctimas y los líderes sociales empiezan a organizar marchas exigiendo la firma de los 
acuerdos de paz; se da la oportunidad de caminar junto con otros con la esperanza de lograr algo. 
De esa forma, en una de las marchas decido acercarme al campamento por la paz, en La 
Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí conozco a Isaac, un líder social, afrodescendiente, víctima del 
conflicto armado, que decide perdonar y construir un mejor país para futuras generaciones. Él me 
recarga de fuerzas, y me motiva para participar en el campamento. 
Estando allá pude conocer a “Moncho” un señor de edad, con cabello blanco y rastas, él 
estaba junto a Esteban su hijo. Ellos se hacen llamar la familia “Pedaluz”; cuando le pregunto a 
Moncho por el nombre de su familia, él me indica que fue como los llamaron luego de pedalear 
en sus bicicletas por 8 países en centro América y Sur América. Hedisa Henao Vásquez, hija de 
Moncho menciona en su blog personal: “fuimos intercambiando cultura y sonrisas, también 
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cantos, talleres, poemas, artesanías, pinturas, malabares, semillas, conocimientos, formas de 
cultivo, practicas ancestrales, y mucho más” (2017). 
 
(Hedisa, Ramón, Esteban y Sandy, integrantes viajeros de la familia Pedaluz) 
Ilustración 1 Blog familia Pedaluz (2009) 
 
Adicional de los viajes realizados por la familia Pedaluz, Moncho me contó, que ellos 
mismos tejían su ropa, y hacían sus zapatos, para la suela utilizaban neumáticos. Por otra parte, 
Esteban mencionó que su papá nunca los había llevado al colegio, él y su hermana habían 
aprendido todo por el camino y a mí me pareció que ellos tenían mucha claridad en diferentes 
aspectos de la vida. Esta familia me mostró que había otra forma de construir saberes y que no se 
daban solo en la escuela tradicional. No imaginaba encontrar gente tan maravillosa en el 
campamento, el cual se convirtió en un gran espacio de aprendizajes en medio de la lucha. 
Otra experiencia significativa, que aporta en este trabajo también tiene lugar en la Plaza 
de Bolívar. Un día luego de desplazarme desde Mosquera hasta Bogotá para trabajar cuidando 
unos niños, me cancelan el turno de trabajo y debido a la tensión por el viaje de mi casa hasta 
Bogotá, decido no perder el tiempo; entonces me voy a caminar por la 7ª, lugar que por lo 
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general está lleno de vendedores y artistas, llegando a la Plaza me encuentro con una pareja de 
extranjeros que hacen música para recoger dinero; ellos tenían un cartel enseguida de las 
monedas que decía “para el viaje”. 
Luego de escuchar la interpretación de una canción, empiezo a indagar sobre la 
experiencia de la pareja; la mujer me cuenta que es de Estados Unidos, lleva dos años viajando y 
su pareja proveniente de Suecia lleva 4 años, se conocieron en el transcurso de sus viajes. La 
mujer hablaba muy bien el español y cuando le pregunto dónde aprendió, ella me responde que 
fue viajando; por tal razón, empiezo a comprender que se aprende mucho cuando se viaja y me 















En ocasiones se cree que una persona posee mucha sabiduría porque ha ido a la 
universidad y tiene algunos títulos, de esta forma se invisibilizan los saberes de quienes han 
estado fuera de la academia, aunque algunas veces sean más conscientes del cuidado con la 
Madre Tierra, los animales y las plantas. Lo que muestra que, no necesariamente pasar por la 
universidad es garantía de vivir en armonía y equilibro con el universo como algunos creerían.  
Por tal razón se pretende a través del proyecto de los mochileros, visibilizar otros saberes 
construidos fuera de la base hegemónica que solo valida los conocimientos científicos, y 
encuadra las formas de ser y de poder, dejando por fuera otros conocimientos, otras realidades y 
diversas culturas que han sobrevivido fuera de este esquema.  
Además, vale la pena mencionar que el modelo educativo tradicional, es un modelo en el 
que se invisibilizan los saberes de los estudiantes y prevalecen sólo los de los docentes, no se 
reconocen los aprendizajes que se dan fuera del aula, la comunicación es lineal y vertical porque 
la voz más importante es la del docente, y la participación de los estudiantes está completamente 
desdibujada. 
Ahora es necesario dar un giro y replantear dicho modelo, se debe reconocer que los 
procesos educativos no sólo se desarrollan en el aula, hay otros escenarios como el barrio, el 
ciberespacio, el encuentro con amigos, los viajes y otros, donde también se construye y se educa. 
La comunicación en la educación debe ser horizontal, se debe dar un lugar para que las voces del 
educando sean escuchadas, pues ellos también son sabedores. 
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En relación con lo descrito anteriormente, se contempla el viaje mochilero como una 
muestra de saber otro, pues viajar de esta forma implica saber caminar “Suma Sarnaqaña” 
traducido a uno de los principios del Buen Vivir es:  
“Suma Sarnaqaña = Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. 
Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, 
caminamos con la Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre 
Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres” (Mamani, 2015, pág. 12).  
El viaje mochilero estará enmarcado en el saber caminar, que hace una invitación a ser 
conscientes de cada paso, a recordar que no se camina solo, a reconocer a la montaña, al rio, al 
pájaro y al árbol como seres con los que se pueden establecer relaciones y reconocerlos, ello 
hace parte del saber caminar. Por eso, el viaje mochilero será visto como un saber otro, que a su 
vez permite la construcción de otros saberes y unidos constituyen un camino para el Buen Vivir.  
Teniendo en cuenta lo mencionado, se espera a través del proyecto relacionado con los 
viajes, encontrar otras formas de vida, más armónicas y equilibradas con el Universo, se espera 
fortalecer el vínculo con el Buen Vivir por medio de los saberes otros que han construido quienes 
viajan. A nivel social e investigativo, el proyecto cobra importancia porque permitirá incluir a los 
viajeros mochileros como un grupo de sabedores, que han ampliado sus visiones, han 
transformado sus formas de ser, de pensar y han construido saberes al mismo tiempo. No se 
pretende idealizar esta forma de viaje, pues como se verá en el documento, los viajeros se ven 
enfrentados a diversas situaciones, que ponen al límite sus vidas. El principal propósito es 
entonces mostrar que los viajes permiten construir saberes fuera de la academia. 
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Planteamiento del problema 
El universo ofrece infinitas opciones para encontrar sentido a la vida, entre ellas los 
viajes. Estos permiten explorar otras culturas, compartir saberes e incluso el encuentro con la 
persona misma. A pesar de ello, el modelo tradicional enmarcado en la modernidad occidental en 
el área de la educación, excluye algunos saberes y formas de concebir el mundo. Por tal razón se 
aborda el recorrido de los mochileros desde el campo Comunicación- Educación en la Cultura 
(C-E-C), en el cual se construyen múltiples miradas y no existe una verdad absoluta. 
En relación con el campo C-E-C, se abordará este proyecto desde el subcampo de las 
Pedagogías decoloniales para el Buen Vivir. Delimitar el proyecto en esta línea permitirá 
reconocer los saberes otros construidos a partir de la experiencia viajera, para de esta forma 
romper con el modelo hegemónico de la educación y dar espacio a otros conocimientos que se 
han construido fuera de las aulas.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer otras experiencias fuera del aula 
que resultan significativas, entre estas encontramos los viajes, que permiten la deconstrucción y 
construcción de significados en la vida cotidiana, Francis Bacon (2015) recuerda como “Los 
viajes son en la juventud una parte de educación y, en la vejez, una parte de experiencia” (pág. 
431). 
En esta investigación, la educación es vista desde espacios abiertos, diferenciados, 
diversos y pluriculturales. Además, los viajes son experiencias alternativas, no convencionales, 
encaminados a evidenciar la reconstrucción y reconocimiento del viajero mismo. Por tal razón, 
se abordará el recorrido de los viajeros mochileros. 
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Autores como Velázquez (2016) refieren que el viaje mochilero está asociado a un viaje 
de larga duración, de bajo costo, con un itinerario flexible y usa muy poco lo ofrecido por la 
industria, pues los viajeros buscan mayor contacto con la naturaleza (pág. 14) El viaje mochilero, 
es uno que provee un espacio alterno de significación donde las normas y presiones sociales son 
temporalmente suspendidas, y al mismo tiempo son reemplazadas por una comunidad neo tribal 
donde ocurren constantes encuentros y reencuentros,  emocionales y afectivos que en el fondo 
son curativos (Rosales, 2006, pág. 134). 
El viaje mochilero, es visto como un espacio en el que se construyen significados, 
ocurren encuentros y reencuentros que permiten una transformación mediada por el diálogo, el 
cual es definido por Freire “El diálogo es ese encuentro de los hombres, mediatizados por el 
mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú” (2005, p.107). 
Es decir que, en el caso de los saberes construidos por los mochileros, serán los viajes en 
Colombia, el medio para establecer relaciones con los otros, para permitir el diálogo y generar un 
aprendizaje reciproco.  
En suma, los saberes que se quieren visibilizar en este documento son los construidos por 
los viajeros mochileros que no tienen un límite de tiempo establecido, sino que están dispuestos a 
transitar el tiempo que sea necesario, para cumplir con sus diferentes propósitos, espirituales o 
personales; los viajes pueden durar algunos meses o incluso algunos años. 
Sin embargo, las personas que viajan usualmente tienen estimado el tiempo de sus 
vacaciones, adquieren un paquete con el itinerario medido para el tour y quieren descansar y ser 
atendidas durante unos 15 días aproximadamente, lo que quiere decir que existen diferentes tipos 
de viajeros, por tal razón es necesario entrar en diálogo con Marc Augé. 
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Él, en su texto “El viaje imposible” (1998) realiza un recorrido por Disneylandia y 
menciona que se ven más adultos que niños, ve transitar rostros agotados en un lugar ficticio 
colmado de imágenes retratadas antes en pantallas publicitarias; es común encontrar familias 
enteras acompañando a un solo niño, y nunca están sin cámaras fotográficas. De otro lado están 
quienes se dejan deslumbrar por la puesta del sol, y asumen la mejor actitud frente a cada espacio 
y situación que se presenta, procurando que no se escape ningún detalle. 
De acuerdo con lo anterior, el tipo de “veraneantes” referidos por Marc Augé se toman un 
espacio para compartir con comunidades locales y apreciar aquello que encuentran en el camino, 
esto quiere decir que la construcción de significados y aprendizajes es diferente en comparación 
con el turismo de masas o de ocio. 
Se asume que históricamente el sistema económico fue uno de los primeros en incorporar 
información del entorno sobre las nuevas formas de ocio asociadas al viaje, logrando establecer 
una organización para producir el consumo turístico y con ello incrementar la operación del pago 
en dinero. El requerimiento de cubrir las necesidades elementales del viajero (comida, vestido, 
alimentación, traslado) y las secundarias (diversificadas en función de las necesidades del propio 
viajero), invariablemente coloca al individuo en una condición de adquisición de servicios y 
productos regida por la lógica del dinero. (García, 2010, pág. 244) 
El trabajador que viaja por ocio, tiene resueltas todas sus necesidades gracias a los 
servicios adquiridos por diversas empresas, mientras que el mochilero está dispuesto a trabajar 
mientras viaja, para ir resolviendo sus necesidades por el camino. Teniendo en cuenta la 
intención en la investigación, de ver la educación desde espacios abiertos, y luego de un 
acercamiento al viaje mochilero se propone la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los saberes otros 
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construidos a través de la dialogicidad y el saber caminar, desarrollados por los viajeros 
mochileros en Colombia?  
Esta pregunta esta permeada por autores como Sousa Santos y Catherine Walsh. El 
primero en su texto “epistemologías del sur” (2009) propone valorar los saberes de aquellos que 
han sido excluidos, reconocer que el conocimiento científico no es el único válido. Por su parte 
Catherine Walsh en su texto “Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) 
existir y (re) vivir” (2013) plantea que hay otra forma de construir conocimientos y el recorrido 
realizado por los caminantes mochileros se presenta como uno de esos escenarios: “escenarios 
pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, 
reaprendizaje, reflexión y acción” (p.29). 
A partir de la pregunta se planten las siguientes categorías de manera preliminar: viaje, 
diálogo y saberes otros. Las categorías y el proyecto mismo implican trabajar a partir de un 








Comprender como los viajeros mochileros construyen saberes otros a través de la 
dialogicidad y el saber caminar, por medio de una sistematización de experiencias, para la 
reivindicación de los saberes decoloniales.  
Objetivos Específicos 
• Analizar experiencias documentales entre 2010 y 2020 presentes en blogs, que den 
cuenta de los viajes como fuente de aprendizaje. 
• Reconocer el lugar de la dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por medio de 
las historias de vida. 









Estado del arte 
A continuación, se presentan artículos académicos, libros, y proyectos universitarios, que 
darán cuenta de experiencias del viaje mochilero, el cual se presenta a la vez como un proceso en 
el que se construyen saberes otros por medio de la dialogicidad.  
Viajes mochileros 
Ahora se abordarán los aspectos generales de los viajes mochileros, y de lo que implica 
esta experiencia, para ello se retoman inicialmente las ideas de James Clifford, en el artículo 
“Las culturas de viaje” (1995), él menciona términos como la clase, la raza y el género que 
influyen en la práctica viajera, pues determinan el lugar o el hotel donde se van a hospedar. 
También menciona situaciones en que las personas son excluidas por su clase, por su raza, 
además considera que las mujeres no están en la misma capacidad de los hombres para 
emprender viajes. Conceptos como la cultura, la identidad y el viaje son transversales en este 
artículo. 
En relación con lo cultural, se presenta el trabajo de investigación denominado Turismo 
espiritual en tiempos postmodernos, de Engelbert Mohammed Tally Rosales (2006), en este se 
pueden observar las transformaciones en la vida de las personas cuando viajan 
Un turista norteamericano que manejó su bicicleta desde los Estados Unidos hasta 
Panajachel en la década de los 70s, también decidió adoptar por completo la cultura del 
otro grupo, aprendió el idioma, fue incorporado en la comunidad, y se casó con una mujer 
local maya. (Tally, 2006, pág. 32) 
El testimonio anterior evidencia que, las ideas de la cultura e identidad son dinámicas, 
pues estos se pueden ver transformados al viajar y encontrarse con diversos grupos culturales.  
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Por otra parte, en el texto Turismo Mochilero. ¿Fin o resurgimiento?, de Pérez (2017), se 
hace referencia a las tipologías de viajeros “Por un lado, el turismo institucionalizado y por el 
otro, el no institucionalizado. En el primero incluye a los turistas de masas, o turistas 
convencionales y en el segundo contempla a los denominados drifters o vagabundos” (pág. 18) 
se presentan definiciones para el turismo mochilero, hippies y “se aplica una metodología 
cualitativa, utilizando como técnica la etnografía y, recurriendo a la observación participante y a 
entrevistas semiestructuradas” (pág. 1) 
Además de las tipologías de viajeros, es necesario establecer relaciones entre los viajes y 
la virtualidad, por ello el artículo Sin perder el cable a Tierra, de Clarisa Núñez (2015), hace 
alusión a la identidad del viajero y su interacción en el mundo virtual, la metodología es de corte 
cualitativo; adicionalmente, se indaga por los vínculos que establecen los viajeros con otras 
personas, y El documento Viajeros y vínculos, de Laura Mercedes (2018), realiza un estudio del 
viaje como un estilo de vida y revisa los vínculos que establecen viajeros y locales, además 
hacen referencia a la etnografía como técnica de investigación.  
Por otra parte, Antonio Martin Cabello (2015) realiza estudios importantes sobre el 
turismo Mochilero como una subcultura en Chile, emplea el término corporativo global para 
referirse a los expatriados que viajan en otras condiciones y aporta a la investigación desde el 
texto, Aprender a través del viaje: el turismo mochilero como experiencia educativa, Cabello 
(2015) menciona que “el factor educativo se encuentra claramente presente en las motivaciones 
de los mochileros. Destaca especialmente el deseo de conocer nuevas culturas, aumentar el 
currículo multicultural y poner a prueba los conocimientos y habilidades personales en un 
ambiente no familiar” (Cabello, 2015, pág. 19) 
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Para profundizar en el concepto de los mochileros, se hará referencia al libro de lo Local 
y el Turismo, donde se refieren a los mochileros: 
Si bien no existe una definición ampliamente aceptada de “mochileros”, la mayoría de los 
estudios enfatiza al menos algunas características típicas, entre ellas se encuentran: 
temprana edad, independencia de turoperadoras, flexibilidad de itinerario, un periodo de 
viaje extendido, viajes de bajo presupuesto y, por lo tanto, una demanda de alojamiento 
barato. (López, 2012, pág. 123) 
De acuerdo con lo anterior, se puede confirmar que en este proyecto la mayoría de 
viajeros cumplen con dichas características: temprana edad, independencia de turoperadoras, 
flexibilidad de itinerario, periodos de viaje extensos, viajes de bajo presupuesto y demanda de 
alojamiento barato. En cuanto al alojamiento 
El alojamiento del mochilero es diverso: podrá acampar al aire libre, dormir en remolque, 
hospedarse con conocidos, dormir durante los trayectos en un medio de transporte, o 
incluso haciendo uso de las instalaciones que ofrece la industria turística convencional; 
todas ellas acotadas al propósito de reducir gastos, debido a que el ahorro del presupuesto 
equivale a la prolongación del viaje. (Zdravkova, 2016, pág. 7) 
Respecto a lo enunciado sobre el alojamiento, es relevante mencionar que efectivamente 
se busca la economía, para tener mayores posibilidades de extender el tiempo de viaje, para 
visitar más lugares y guardar un mayor número de experiencias en la mochila. Adicional a las 
características de los mochileros y los hospedajes, es importante hacer referencia a la relación 
entre el viaje y la vida, para ello Vidal en su proyecto de tesis indica la importancia del diario de 
viaje y comenta: 
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Un diario de viaje es una narración en donde el itinerario prefijado pasa también por la 
biografía pasada o presente del viajero, por lo que vida y viaje se fusionan. En algunas 
ocasiones se observa al narrador viajero del “diario” en una actitud de “forcejeo” entre su 
propósito de describir únicamente su itinerario (con todas las contingencias del viaje) y su 
deseo de contar y confesar secretos íntimos, de dar libre curso a sus emociones y 
sentimientos incorporando también los inevitables “recuerdos” biográficos. (Epple, 1994, 
pág. 22) 
Así como indica Epple, es inevitable desconectar las experiencias viajeras, con lo que 
sucede en la vida personal y familiar; es por ello que algunas veces los viajes mochileros se 
presentan como una forma de escape a las situaciones tensas en la vida cotidiana. Finalmente, se 
debe mencionar que la edad también influye en el estilo de viaje, pues como joven se ve la 
necesidad de nuevas aventuras y de reconocer otros caminos. 
Los anteriores referentes, permiten una aproximación a las características de los viajes 
mochileros, pero es importante profundizar sobre el concepto del viaje y sus implicaciones.  
Viaje 
Algunos viajan con su grupo de amigos o con su familia, otros prefieren viajar a solas, 
pero ¿qué es viajar?   
El viaje ha acompañado al ser humano desde su existencia más remota. El espíritu 
aventurero y las ganas de explorar y buscar espacios desconocidos han sido algo 
inherente para él. El primer instinto que llevó al hombre a viajar fue el hecho de buscar 
comida. Luego vendrían las ganas de aprender, descubrir y, sobre todo, saciar la 
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curiosidad innata del ser humano por descubrir el mundo, lo que había más allá de las 
montañas, valles y bosques que le rodeaban. (González, 2016, pág. 17) 
A propósito del párrafo anterior, siempre se escucha que lo social es inherente al ser 
humano, pero no es común la idea sobre los viajes como inherentes al ser humano. Sin embargo, 
es una práctica necesaria para todos. Siempre es necesario cambiar de ambiente, visitar paisajes 
admirar las montañas y dejarse abrazar por la Madre Tierra. El viajar se ha convertido en algo 
medicinal, las personas manifiestan llegar renovadas, más felices, más tranquilas y con más 
energías para continuar con actividades laborales y académicas. Gómez menciona que cualquier 
viaje surge de una previa preparación 
Cualquier viaje que se emprenda, así como cualquier acción, responde a las 
consecuencias de un momento anterior, un momento donde los imaginarios y la 
imaginación son los protagonistas. Primero tiene que surgir la idea en nuestro interior, 
tiene que rondar en el contexto, ser recreada, proyectada en nuestra mente, atravesar 
nuestra emocionalidad, inundar nuestra visión de futuro, en otras palabras, concebirla y 
desearla como posibilidad, para luego finalmente hacerla real. Sin ese estadio anterior, a 
menos que una circunstancia sorpresiva ataque, el viaje de una u otra manera primero 
emerge en nuestro interior, ronda y circula como posibilidad latente en nuestro contexto 
social. (GÓMEZ, 2011, pág. 21) 
En relación con lo anterior, es importante manifestar que los mochileros son creadores de 
sueños, de visiones y sentimientos que empujan a salir y conocer otros parajes, aunque no haya 
un destino fijo. En tiempos de encierro y pandemia, el deseo de salir es latente, y más aún 
cuando ha habido viajes previos cargados de emociones y experiencias. Aún sin viajar los sueños 
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hacen que las personas puedan viajar todo el tiempo, para complementar se presenta un poema 
encontrado en un hostal de Santa Marta, Colombia ¿Qué es viajar? 

















Este poema se conecta con lo que sienten los mochileros, viajar enseña a valorar más 
cada plato de comida, a valorar más a la familia. El viaje permite conectar con otra gente, se 
presentan momentos de tensión y a veces se añora la calma, pero sin duda lo más importante es 
que los viajes transforman. A casa siempre regresa una persona diferente “El viaje abre la 
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posibilidad de renovación y reinvención, y suele estar ligado a proyectos vitales aspiracionales”. 
(Hurtado, 2014, pág. 94) 
 
Foto con el Poema (Elaboración propia)  
Ilustración 3  
 
Sin duda, se ve el viaje como un proyecto de vida, el cual permite ampliar la visión, 
conocer otras formas de vivir que estén en armonía con el universo y aplicarlas al diario vivir. 
“Desde que conocemos datos sobre la existencia de los seres humanos tenemos constancia del 
viaje. En todos los tipos de viaje es posible vislumbrar una tónica común: el deseo de 
conocimiento, por parte del sujeto, de cosas distintas, nuevas” (Nieto, 2009, pág. 12). 
 
El deseo de viajar ha sido una constante y efectivamente se ha estado en una búsqueda de 
realidades nuevas y distintas; a veces se quiere escapar de una realidad tensa y conflictiva, y si 
bien este es un proyecto académico sobre los viajes, es inevitable no conectar las experiencias 
viajeras con la historia personal y familiar de cada mochilero. 
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De acuerdo con las diversas fuentes sobre el viaje, se puede evidenciar que hay 
numerosas ideas sobre lo que es viajar, dichas ideas se verán enriquecidas con los testimonios de 
viajeros en el transcurso del proyecto.  
Viajeros y sus motivaciones 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante indagar por los intereses cuando se 
emprende un viaje y de acuerdo con Siregar (2019) existen diferentes motivaciones: 
Motivación física o fisiológica, para la relajación, la salud, la comodidad, la participación 
en deportes, la relajación, etc.  Motivación cultural, es decir, el deseo de conocer la 
cultura, costumbres, tradiciones y artes de otras regiones. También incluye el interés en 
varios objetos del patrimonio cultural (edificios históricos). Motivación social o 
motivación interpersonal. Motivación de fantasía, es decir, la existencia de fantasía de 
que en otras áreas una persona se separará de la rutina diaria tediosa, y la mejora del ego 
que da satisfacción psicológica. (Siregar, 2019, pág. 5) 
Luego de estudiar estas motivaciones, se hace énfasis en que los viajeros tienen interés de 
conocer otras culturas y costumbres; sin embargo, los edificios históricos no se encuentran entre 
las principales. Es importante la idea de cambiar de rutina y no se ve como una fantasía, de 
hecho, los viajeros cuando salen logran conectarse con otras realidades. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es relevante conocer los intereses de otras personas que viajan: 
Los chinos están interesados en el "mundo exterior" y quieren descubrir otras culturas, 
especialmente la cultura occidental. Por ejemplo, los viajeros chinos se sintieron 
interesados en el patrimonio cultural de Australia. Sin embargo, la mayoría de los chinos 
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rara vez hablan inglés. Ellos prefieren consumir comida china, sin embargo, la comida 
occidental se considera una experiencia cultural especial e incluso una "experiencia 
turística máxima". (Sun, 2013, pág. 30) 
Aunque los puntos geográficos sean opuestos, una gran mayoría de viajeros coinciden en 
querer conocer otras culturas, sin embargo, les cuesta cambiar los hábitos, es sencillo decir que 
se quiere viajar, pero cuando se está en marcha y se encuentran con platos diferentes, con otros 
idiomas, quizá cuesta un poco, así que los mochileros deben ir, con corazón y mente dispuestos, 
para entrar en diálogo con aquello que es diferente, en suma a lo anterior, se encuentran las 
siguientes motivaciones “Los viajeros suelen tener más de una motivación. Ellos esperan obtener 
la satisfacción del conocimiento y la experiencia de la población local”. (Ke, 2011, pág. 17) Por 
tal razón, se propone que se aprende mientras se viaja, pues luego de que el viajero se ha 
relacionado con los locales y con otras culturas, no regresa igual  
Si bien es importante aprender mientras se viaja, es bueno reconocer que las motivaciones 
de los viajeros varían 
Por ejemplo, en términos de meta espiritual, se alienta a los musulmanes a viajar para 
reforzar la sumisión del individuo a los caminos de Dios. En términos de objetivo social, 
los musulmanes están motivados a viajar con el propósito de fortalecer el vínculo de 
Sillaturrahim entre Ummah; En términos personales, los motivos de viaje de los 
musulmanes son adquirir conocimiento, construir paz interior y aprender buenos modales. 
En lo físico, el motivo de viaje de Muslim es descubrir las hermosas creaciones de Dios. 
La motivación para viajar ocurre de manera diferente en función del individuo, mental, 
cultural y ambiental. (YIN, 2017, pág. 9) 
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Aunque parece algo drástica la idea de “la sumisión a los caminos de Dios” es importante 
aceptar que los mochileros, si tienen algunos intereses espirituales, y la intención al viajar es 
conectarse más con la tierra y reconocerse en unidad con el universo. Algunos coinciden en la 
intensión de construir paz interior y adquirir conocimientos. Por otra parte, Ali (2012) sugiere 
cinco tipos de viajes como “conocimiento o cultura, motivos educativos, maximización de 
recompensas o placer y sensación, autoestima y mejora del ego o prestigio social, maximización 
del castigo o evasión de estímulos”. (Ali, 2012, pág. 2) 
En relación con lo anterior, lo más importante según algunos viajeros ha sido el aumento 
de la autoestima, ya que el camino los pone frente a diferentes situaciones, las cuales ponen a 
prueba las formas de ser y el carácter. Al final sienten plenitud por la resolución exitosa de las 
diversas situaciones. Sin duda, viajar como mochilero siempre permite una transformación, de 
hecho, se ha denominado como un rito de paso. 
Viajar se convierte en un rito de paso con un carácter liminoide porque, no 
necesariamente está precedido por una crisis personal. Viajar tiene un carácter volitivo 
para el individuo que busca desarrollarse a sí mismo. Esto significa que una persona que 
busca desarrollarse está en un estado de transición debido a la forma en que elige viajar. 
(Linko, 2019, pág. 54) 
Definitivamente tras la idea del viajar mochilero, hay un interés profundo de crecimiento 
y desarrollo personal. El propósito no es regresar igual, sino que al final del viaje, se espera ser 
más consciente respecto al cuidado y respeto de la Madre Tierra. Ello implicará por ejemplo 
aprender algo de siembra, revisar formas de vida autosustentables en diferentes lugares como 
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ecoaldeas y demás lugares que creen en formas de vida más equilibradas con la tierra. En 
relación con ello, se profundiza en las pretensiones del viaje mochilero. 
El recorrido de las etapas del viaje, nos permitió ver que el viaje para los mochileros toma 
una connotación de búsqueda y crecimiento; no sólo en conocer nuevos lugares y 
personas sino también en indagar en lo que denominamos “uno mismo”. Para ellos, esa 
pretensión de búsqueda interna, les permiten conocerse. La posibilidad de verse capaz de 
enfrentar sus miedos en el transcurso del viaje, al estar lejos de casa, y la pérdida de 
comodidad, lo destacan como un proceso de crecimiento y superación personal, viéndose 
enriquecido por el aprendizaje de nuevas culturas. (Belloli, 2014, pág. 25) 
Al estar joven, vivir de manera cómoda, sin hijos ni grandes responsabilidades, se 
fortalece el compromiso y el vínculo con la persona misma. Sin duda cuando el mochilero se 
enfrenta a vivir sin comodidades, y supera diversos obstáculos, se fortalece la autoestima, y se 
siente más seguro de sí mismo. Sin embargo, no todos los mochileros tienen las mismas 
intensiones al viajar. “Mientras concluían que los mochileros comparten una identidad común 
basada en prácticas relacionadas a la forma también se descubrió que los mochileros son 
heterogéneos en tipo, demostrando variadas motivaciones y actitudes”. (Cohen, 2010, pág. 60) 
Otros hallazgos sobre las motivaciones de los viajeros, refieren lo siguiente: “Muchos han 
identificado las motivaciones de viaje dominantes como novedad, autodesarrollo (incluidas las 
experiencias culturales), construcción de relaciones y escape”. (Markward, 2008 , pág. 36). 
Adicionalmente, en el texto de Pereira se enuncian las siguientes motivaciones: 
1) Búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal, 2) interés de vivir la diversidad 
cultural, 3) romper con la rutina y escapar de la realidad, 4) búsqueda de novedades, 5) 
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búsqueda de aventuras y desafíos, 6) búsqueda de autenticidad y libertad, y 7) búsqueda 
de historias para contar. (Pereira, 2017, pág. 63) 
Luego de leer sobre las principales motivaciones a la hora de viajar y asentir a cada una, 
los deseos de viajar se agigantan, pues resulta emocionante imaginar el encuentro con diversas 
culturas, escapar sin tener un rumbo fijo, sentirse autentico y en libertad, superar diferentes 
desafíos y finalmente regresar con la mochila cargada de historias para contar. 
Además de revisar las motivaciones de las personas al viajar, este proyecto está enfocado 
en indagar por los aprendizajes de los mochileros, por ello se profundiza en esta tipología de 
viajeros. 
Otras concepciones de lo mochilero 
El viaje mochilero implica algo más que gastar poco dinero y es necesario hacer 
referencia a diferentes riesgos en el camino 
Los viajes mochileros entrañan algo más que ir con una mochila al hombro y gastar poco 
dinero. Suponen otra forma de viajar, donde lo importante no es llegar a un sitio, sino ir, 
y donde el camino es tan importante como el destino. Son viajes que permiten un mayor 
contacto con la realidad cotidiana de los lugares que se visitan y de las gentes que los 
habitan, y eso sí, lo imprevisible tiene su lugar de honor en el trayecto. Hay que abrirse a 
situaciones inesperadas, sean éstas buenas o malas, a veces también conflictivas, y 
tomarlas con filosofía mochilera. (García, 2006, pág. 69) 
De acuerdo con lo anterior, es necesario mencionar que cuando una persona decide viajar 
de forma mochilera se ve expuesta a diferentes tipos de riesgos, pero estos aumentan cuando se 
viaja de manera solitaria y aún más cuando quien realiza el viaje es una mujer. 
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Dos de los cuatro sujetos mochileros entrevistados fueron mujeres, quienes comentaron 
que es cierto que la mujer pareciera tener restringido el mundo, en el sentido en que lo 
muestran como un lugar peligroso para las féminas, debido a que pueden ser violadas, 
asesinadas o vendidas; refieren que el choque cultural puede llegar a ser más incómodo si 
se es mujer, esto debido a que hay países en donde el cuerpo de la mujer se ha 
sexualizado mucho, y se piensa que por lo mismo, la mujer debería acceder a tener 
relaciones sexuales con quien se lo pida, y que si no accede es alguien extraño. (Rocha, 
2017, pág. 29). 
Infortunadamente el miedo infundido y los imaginarios que se tienen respecto a la mujer 
que viaja como mochilera son siempre los peores; en un país como Colombia no es para menos, 
pues a diario hay noticias sobre feminicidios y maltrato hacia la mujer, sin embargo, hay quienes 
deciden correr el riesgo porque vale la pena, es necesario lanzarse y regresar a casa diciendo que, 
aunque hay algunos peligros, la mayoría de veces se sufre más por lo que se piensa que por lo 
que realmente pasa. A continuación, Brugulat se refiere al respecto 
Las mujeres que viajan tienden a tener más limitaciones en sus oportunidades recreativas, 
y estas aumentan aún más cuando deciden viajar al extranjero solas. Un estudio para 
viajeros nacionales del sur de Australia en 1996 demostró que las mujeres veían 
limitaciones en el costo, el tiempo, la falta de información y acompañantes, sus 
responsabilidades y principalmente el peligro de ser atacadas o violadas. Las mujeres 
aprenden inconscientemente a evitar ir a lugares solos o de noche y a temer a los 
extraños. Pero las percepciones de los demás con respecto a las mujeres que viajan solas, 
como parientes o amigos, influyen en la mentalidad de la mujer, ya que se vuelve más 
temerosa y dudosa debido a la falta de apoyo. Y como consecuencia, ser vulnerable es 
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igual a estar limitado para disfrutar plenamente de la experiencia. (Brugulat, 2018, pág. 
20) 
Si bien las mujeres toman algunas medidas que les permitan estar más seguras, es un 
hecho que las percepciones de las personas alrededor pueden afectar el plan mochilero. Por ello 
es importante tener seguridad sobre lo que se quiere, pero además es importante estar en 
permanente contacto con las personas más cercanas para que ellos tengan tranquilidad y de la 
misma forma al viaje se vaya más liviano. En contraste, se presentan resultados de entrevistas 
realizadas a mujeres, quienes manifiestan que su vida se ha visto transformada luego del viaje 
Las mujeres a las que entrevisté sentían que habían cambiado a lo largo de su viaje y que 
no eran la misma persona que habían sido antes de salir de los Estados Unidos. En otras 
palabras, se dieron cuenta de que habían adquirido características de la comunidad de 
mochileros que no eran congruentes con su comunidad de origen. Estas características 
fueron: mayor confianza en sí mismo, no sentirse estadounidense y mayor libertad. 
(Tomaszewski, 2005, pág. 3) 
Por otra parte, se ha indicado previamente la intención de los mochileros sobre fortalecer 
el vínculo con la Madre Tierra, esto será posible en la medida que dialoguen con otros 
mochileros, en la medida que visiten ecoaldeas y comunidades que viven de manera 
autosostenible. Así como en el testimonio anterior los viajeros intentarán aprehender y adquirir 
características de diferentes comunidades. 
Pues los que se proponen correr tierras por sola curiosidad, sin hacer o sin saber hacer 
estudio del mundo, y sin mirar a su aprovechamiento, éstos vagarán como romeros y 
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volverán a su patria con los mismos ojos con que salieron [...] a éstos les estuviera mejor 
no haber salido de su hogar. (Rebollo, 2006, pág. 243) 
Por tal razón es indispensable, tener claridad sobre los propósitos del viaje, pues sería 
mejor no invertir recursos si se regresa igual, se debe decir que cualquier tipo de viaje requiere 
de un capital económico o simbólico que permita el sostenimiento mientras se viaja, por ello se 
debe disfrutar y sentir cada paso. 
El recorrido mochilero es una filosofía de viaje, es el deseo de conocer destinos de una 
manera diferente, siendo parte del lugar, viviendo situaciones comunes, en un encuentro 
más cercano con la gente, donde el deseo de ahorrar en un instinto para prolongar el viaje 
o para repetir la experiencia en un futuro cercano. (Alava, 2012, pág. 47) 
Efectivamente se trata de ahorrar todo lo que sea posible, no solo para prolongar el viaje, 
sino también para sentir mayor seguridad y sortear situaciones difíciles de una manera más 
sencilla. Al final siempre vale la pena ahorrar para conocer otros paisajes, otras historias y otros 
saberes, pues es un hecho que la mochila va más cargada de saberes luego de una experiencia 
viajera. A continuación, un testimonio encontrado en un documento de investigación en el cual 
se refieren al respecto 
Eres diferente en lo que respecta a la experiencia de vida. Es decir, cuando salí del país 
era bastante ignorante. Me dejé ignorante porque no conocía muchas culturas; No me 
crucé con muchas culturas. Puede que haya leído sobre ellos, o los haya visto en la 
televisión, pero en realidad no los conocí... Ya ves, cuando sales del país no sabes mucho, 
y cuando regresas de repente lo sabes todo. También te conoces de manera diferente, 
porque te pones en muchas situaciones, como te dije, repentinamente en la cima de la 
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montaña del volcán, o en condiciones muy extenuantes durante la caminata... Extiendes 
tus propias capacidades y los límites de tu conocimiento. De ti mismo, es así. Te conoces 
mejor. (Noy, 2004, pág. 87) 
Luego de leer esos testimonios, es fundamental que las personas encuentren en el viaje 
una necesidad, pues no habrá punto de comparación entre la lectura de viajeros y del viaje 
mismo. Solo viajar de esa manera presentará situaciones complejas y maravillosas y se espera 
que saquen lo mejor de cada viajero. Ni estar en la universidad, ni los libros de los grandes 
pensadores enseñan tanto como los viajes. 
Las entrevistas entre 40 mochileros israelíes dentro de los cinco meses posteriores a su 
regreso de Sudamérica y Asia encontraron un sorprendente parecido entre las cuentas: los 
mochileros testificaron haber sufrido una profunda transformación personal como 
resultado de sus experiencias. (Schwarz, 2016, pág. 12) 
De acuerdo con la referencia anterior, se puede decir que no importa el país, la raza o la 
religión, aprender de otras culturas, de otras prácticas, de otros territorios y en definitiva viajar 
siempre traerá consigo grandes transformaciones 
La búsqueda de lo nuevo, es decir el viaje en sí, es una búsqueda de la identidad, de 
encontrar la diferencia que permita el reconocimiento en la otredad. El sujeto se 
construye en el viaje; viaja para transformarse en otro; los viajes son la iniciación de los 
escritores en un oficio vital; tienen que buscar lo nuevo antes de escribir, ser otro, 
transgredir sus propios valores. (Herrera, 2012 , pág. 135) 
En este apartado es clave, la intensión de encontrarse en el otro cuando se viaja, de 
reconocerse en el otro y se hace referencia a lo humano y a lo no humano; el viajero mochilero, 
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el viajero sentipensante debería conectarse con el sentir de las plantas, de los animales y de las 
montañas. Esto implicaría dejarse abrazar por la montaña, reconocer a la Madre Tierra y en ella a 
la Madre misma, que a pesar de estar tan torturada se muestra siempre valiente y radiante. 
De acuerdo con lo anterior, “Los mochileros parecen poner más énfasis en los viajes, que 
en lugar del destino en sí. Quieren experiencias emocionales, ya que este es un elemento de su 
percepción de autenticidad”. (Ting, 2016, pág. 56). Más allá de un destino fijo, los mochileros se 
dejan llevar por el corazón. 
Los viajeros, “también hablan sobre respetar las tradiciones locales, vestirse 
apropiadamente, especialmente cuando se encuentran entre comunidades tradicionales o ingresar 
a iglesias y otros lugares de adoración espiritual, y comprar ropa local para usar y combinar más 
con la cultura local” (Salvaggio, 2016, pág. 83) En este punto es indispensable tener en cuenta 
que no basta querer conocer diversas culturas, sino que es necesario conocer y respetar las 
diferentes tradiciones. 
Otras características que definen a los viajeros de mochila, indican “preferencia por 
alojamiento económico, un énfasis en conocer a otros viajeros, un itinerario de viaje flexible y 
organizado independientemente, vacaciones más largas que cortas, un énfasis en vacaciones 
informales y participativas”. (Toxward, 2006, pág. 15). Adicionalmente, 
Los "mochileros" muestran suficientes características regulares para constituir una 
subcultura definida y reconocible. Los mochileros tienden a viajar a la ligera, con un 
presupuesto limitado y durante períodos prolongados, condiciones que permiten, pero no 
son exclusivas, a los más jóvenes. (Smith, 2016, pág. 9) 
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En esta cita se menciona nuevamente, que si bien hay un grueso de jóvenes interesados en 
viajar de esta forma no son los únicos, en realidad cuando se viaja se puede encontrar a personas 
de todas las edades. Más allá de las edades, los mochileros son personas valientes, 
esperanzadoras y soñadoras, capaces de construir otras realidades a través del viaje. “Los 
mochileros tienen experiencias humanas reales mientras se mueven en un mundo complejo 
vivido. Desempaco desde adentro, un grupo móvil muy visible pero poco comprendido y poco 
investigado cuya movilidad se practica y se realiza dentro de los paisajes”. (Regan, 2010, pág. 2) 
Es curioso cómo los días de la semana solían dominar mi vida y ser mi rutina. Tener esta 
oportunidad imprevista de ver el mundo ha significado que he perdido completamente el 
contacto con el tiempo. A menudo resulta sorprendente descubrir el día de la semana y la 
fecha. Perder la noción del tiempo, solo estar en el momento, sentirme vivo, solo respirar, 
sentir, ver y escuchar todo el esplendor en este mundo glorioso ha llenado mi corazón con 
tanta gratitud. Estoy realmente agradecido. (Canavan, 2017, pág. 9) 
Para finalizar este capítulo en relación con aquello que se ha escrito sobre los viajes, es 
importante invitar a los lectores a viajar sentípensando los caminos, o por lo menos a soñar con 
viajes más bonitos cuando pase la pandemia, que permitan construir y tejer sociedades más 
equilibradas. 
Luego de indagar en diferentes fuentes sobre el viaje, sobre las motivaciones, sobre los 
mochileros y las principales características, se concluye que términos como transformación y 
aprendizaje son resultado del viajar mochilero. Además, la necesidad de conocer otras culturas 
también es una constante. Por otra parte, es notoria la diferenciación entre hombres y mujeres a 
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la hora de viajar. Finalmente es evidente la relación que se puede construir entre los viajeros 
mochileros y la reivindicación de saberes decoloniales.  
Teniendo en cuenta los relatos en las fuentes consultadas, se procede a la construcción del 













Marco teórico – conceptual 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, serán definidos a continuación, los 
conceptos de, viaje, viaje mochilero, diálogo de saberes y saberes otros, enmarcados en la 
filosofía de vida del Buen Vivir. 
Buen Vivir 
El Buen Vivir es la filosofía de vida bajo la cual se sustentará este proyecto, por tal razón 
es necesario revisar algunas definiciones y los principios correspondientes  
El Buen Vivir se fundamenta en un paradigma comunitario basado en la vida en armonía 
y el equilibrio con el entorno. Se trata de un paradigma indígena-originario-comunitario. 
La comunidad debe entenderse como las relaciones entre las partes que forman un todo, 
sean humanas o no. La identidad cultural surge de la relación con la Pacha Mama, que a 
su vez configura una forma de vida, además conlleva la recuperación de la memoria y la 
historia ancestral como soportes de una nueva visión de futuro (Huanacuni, 2010, pág. 
40). 
Si bien el proyecto trata sobre los saberes otros construidos a través del viaje, en el 
transcurso del documento se ha mencionado que el propósito es, ante todo: saber caminar, sentir 
cada paso y encontrarse con los otros para ver otras formas de vida, en últimas para “vivir bien”. 
Por ello se retoma este concepto que invita al equilibrio, a la vida en armonía, a reconocerse a sí 
mismo como parte de un todo, y a estrechar la relación con la Pacha Mama. 
También hemos definido el Buen Vivir, desde una perspectiva indigenista, como aquella 
filosofía de vida de los indígenas basada en la búsqueda y el mantenimiento de la armonía 
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con la comunidad y con los demás seres de la naturaleza, y que tiene tanto un plano de 
aspiración vital como otro de cotidianeidad vital (Hidalgo, 2014, pág. 29) 
De acuerdo con lo anterior, el Buen Vivir es entonces una filosofía de vida a la que se 
acercan los mochileros mientras reconocen otros saberes a través del viaje, para llegar allí 
también es relevante conocer los principios que rigen el Buen Vivir, presentados a continuación:  
“Sin conocimiento o sabiduría no hay vida (Tucu Yachay), Todos venimos de la Madre Tierra 
(Pacha Mama), La vida es sana (Hambi Kawsay), La vida es colectiva (Sumak Kamaña) y Todos 
tenemos un ideal o sueño (Hatun Muskuy)”. (El Telégrafo, 2013, pág. 1)  Los 5 principios 
mencionados son fundamentales para el proyecto, es confiable, armonioso y suena bien que 
todos los seres vienen de la tierra, que todo es colectivo, pues si todos estuvieran convencidos de 
esto, muy seguramente se cuidaría más de la Pacha Mama y habría mayor solidaridad. 
Lajo presenta algunas concepciones del Buen Vivir: “El Sumak Kawsay (Buen Vivir) 
para la concepción andina, es el equilibrio entre sentir bien (‘Allin Munay’) y pensar bien (‘Allin 
Yachay’) lo que da como resultado el hacer bien (‘Allin Ruay’) para lograr la armonía”. (Lajo, 
2012, pág. 10) En relación con lo anterior, el viaje se ha empezado antes del desplazamiento 
físico, inicia con estas referencias pues desde ya se piensan y se sienten las vibraciones de la 
montaña, los saberes de aquellos que también caminan. 
En efecto, es importante entender que el SK es un principio de vida o un paradigma de 
vida que se fundamenta en cuatro principios basados en la cosmovisión indígena andina y 
en los saberes ancestrales en general: I) la relacionalidad que se refiere a la interconexión 
entre todos los elementos de un todo; II) la reciprocidad que tiene que ver con la relación 
recíproca entre los mundos de arriba, abajo, ahora, entre seres humanos y naturaleza, una 
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especie de coparticipación; III) la correspondencia que se refiere a que los elementos de 
la realidad se corresponden de una manera armoniosa, a manera de proporcionalidad, y, 
IV) la complementariedad que se basa en que los opuestos pueden ser complementarios, 
ya que nada está por demás. (Álvarez, 2014, pág. 40) 
Teniendo en cuenta los 4 principios enunciados, se reafirma la importancia del Buen 
Vivir, que se refiere a la conexión de todo, a la reciprocidad entre humanos y no humanos, a la 
correspondencia y a la complementariedad. Para llevar a cabo dichos principios, es necesario 
reconocer al otro, sentir cada paso y visibilizar prácticas que no han gozado de ningún 
reconocimiento. 
La consolidación del Buen Vivir implica cambiar de paradigmas, es necesario ampliar las 
proyecciones de vida y reconocer que hay otras prácticas, las cuales permiten llevar una vida en 
equilibrio, en armonía y permiten un Buen Vivir. Además de los principios enunciados 
anteriormente, Mamani (2015) se refiere a 13 principios del Buen Vivir  
1Suma Manq’ aña: Saber comer, saber alimentarse. 2 Suma Umaña: Saber beber.  3 
Suma Thokoña: Saber danzar. 4 Suma Ikiña: Saber dormir.  5 Suma Irnakaña: Saber 
trabajar. 6 Suma Lupiña: Saber meditar. 7 Suma Amuyaña: Saber pensar. 8 Suma 
Munaña, Munayasiña: Saber amar y ser amado. 9 Suma Ist’ aña: Saber escuchar. 10 
Suma Aruskipaña: Hablar bien. 11 Suma Samkasiña: Saber soñar. 12 Suma Sarnaqaña: 
Saber caminar. 13 Suma Churaña, suma Katukaña: Saber dar y saber recibir (Mamani, 
2015, pág. 12).  
Aunque todos los principios son importantes y se recomienda aplicarlos en la vida, en 
este proyecto se profundizará en el “saber caminar” mencionado anteriormente, en “saber 
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pensar”, “saber escuchar” y “hablar bien”. De acuerdo con el Buen Vivir, se establece una 
relación con las categorías de viaje, diálogo y saberes otros, para ello se tiene en cuenta uno de 
los trece principios del Buen Vivir correspondiente a saber caminar (Suma Sarnaqaña). 
“Suma Sarnaqaña = Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. 
Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, 
caminamos con la Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre 
Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres” (Mamani, 2015, pág. 12).  
Es importante hacer énfasis en este término, pues en el transcurso del proyecto se hace 
referencia a la construcción de saberes a través del viaje, pero no es viajar por viajar, sino que es 
necesario saber caminar y para ello se debe dar un lugar a todos los seres y entender que el viaje 
siempre se da en compañía de otros. Teniendo en cuenta el saber caminar, a continuación, se 
profundiza en el viaje.  
Viaje 
Por otra parte, está la categoría de “viaje”, que está directamente relacionada con el 
principio de saber caminar, mencionado anteriormente y que tiene gran importancia en el 
proyecto, pues a través de los viajes se construyen los saberes y se establecen relaciones con los 
otros, el término viaje, o en infinitivo viajar, tiene cientos de significados y muchos escritores se 
han referido al respecto, incluso toda la buena literatura debe tener algo de viajes. 
A continuación, se presentan dos frases que se refieren al viaje y se aborda el significado 
de viajar teniendo como referente un blog de viajeros. La primera de Víctor Hugo “Viajar es 
nacer y morir a cada paso” (1862, pág. 75) Esta idea de viajar es coherente y similar a la 
experiencia de vivir, pues el ser es dinámico, mueren las ideas a diario, pero al tiempo nacen 
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otras nuevas. Al viajar se enfrentan diferentes situaciones que transforman a la persona, le 
enseñan y hacen que muera una parte y resurja otra, o mejor que haya un desplazamiento de 
algunas ideas. Por tal razón el viaje va más allá de un traslado físico, el viaje implica un 
movimiento de pensares y sentires. 
La siguiente frase de Plinio “Acostumbramos a emprender largos viajes y a navegar por 
anchos mares para ver cosas que, cuando las hemos tenido bajo nuestros ojos, olvidamos” (110, 
pág. 3). Sin duda el viaje es recordar personas, lugares y momentos maravillosos mientras se 
estaba en casa. 
Adicionalmente, desde un blog de viajes se define que “El viaje es libertad, El viaje es 
aventura, el viaje es alegría, un estado de bienestar que cura, se convierte en la mejor medicina 
posible. Ironías tiene el viaje que es enfermedad y medicina a la vez” (Velasco, 2015). Al 
respecto se debe mencionar que el viaje es medicinal, en tanto se conocen nuevos paisajes, 
nuevas personas y montañas que permiten un estado emocional que interfiere directamente en el 
estado físico. Es como si el viaje diera vida. 
El viaje es el sinónimo más claro de vivir. Y como vivir conlleva otras muchas acciones, 
es fácil entender que el viaje es movimiento, aún parado estás avanzando porque éste es 
un trayecto continuo, una evolución interior que te impulsa a avanzar… el destino es lo 
de menos. El viaje es experimentar, lanzarse a por cosas nuevas, jugar con lo que te 
encuentras, probar sensaciones desconocidas (Velasco, 2015, pág. 26). 
El viaje es movimiento, ¿y la vida? La vida también es movimiento, de repente se tiene 
planeado viajar a diferentes lugares y aparece una pandemia, aún con eso, la situación exige 
dinamismo, reinvención y por supuesto movimiento, en las formas de vivir, de relacionarse con 
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los otros y de viajar. “El viaje es soñar… Es un inmenso generador de sueños que nunca cesa, 
una máquina perfecta de dibujar deseos para luego hacerlos realidad” (Velasco, 2015, pág. 26). 
Ahora que hay restricciones para salir del país, de la ciudad o incluso de la casa es necesario 
resistir, dibujar deseos y paisajes, es necesario soñar. 
En relación con los saberes otros, en este blog de viajes señalan que 
El viaje es aprender. Cuantos más lugares conozco, más claro me queda que el viaje es la 
mejor escuela, es un gran libro de texto lleno de ejercicios prácticos para graduarte en la 
licenciatura de la vida. Cada persona que conoces por el camino, cada escena que 
observas en otro país, cada problema que solucionas te aporta valiosos conocimientos 
difíciles de adquirir en ninguna universidad (Velasco, 2015, pág. 26) 
Sin duda la mejor escuela es la vida misma, y esto se puede confirmar cada vez que se 
habla con otros, quienes no culminaron la secundaria, o ni siquiera pasaron por una institución. 
Sin embargo, han sido los mejores maestros y han guiado a estos caminos, a estos escritos, pero 
sin duda esta escuela que es la vida se ve sumamente enriquecida con los viajes y entre todas las 
experiencias posibles en la vida, la del viaje es igual a aprendizaje.  
“El viaje es puro placer, el viaje es una necesidad, no una opción, sino una necesidad. Al 
menos, así lo sentimos unos cuantos descarriados que precisamos del viaje como alimento” 
(Velasco, 2015, pág. 25). Y si el viaje es aprendizaje, entonces es una necesidad, pues si se 
aprende sobre la importancia de la Madre Tierra, de valorar la diversidad, de respetar al otro, 
aunque sea diferente, entonces viajar es necesario. 
Y el viaje es humildad, la humildad que has de tener para acercarte a las gentes que te 
encontrarás, la misma con la que te recibirán quienes menos tienen, pero más te ofrecen. 
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No te olvides nunca de meter la humildad en la maleta porque hará que sientas el viaje de 
un modo mucho más especial (Velasco, 2015, pág. 26). 
En relación con la Filosofía de vida del Buen Vivir, es importante relacionar la idea de 
que el viaje es humildad, ya que para lograr relaciones equilibradas y aprender del otro es 
necesario que el viajero se reconozca en el otro como igual, esto permitirá mayor cercanía y por 
ende mayores aprendizajes. Adicionalmente, el viaje es magia, pues sale a flote otra parte de ti 
que estaba invisible, que antes del viaje era imposible ver 
El viaje es magia, el viaje es descubrir, es la curiosidad de atisbar nuevos horizontes, 
culturas desconocidas, personas increíbles, sensaciones vírgenes, un descubrimiento 
continuo que te va sorprendiendo allá donde poses la mirada, pero también un 
descubrimiento interior porque el viaje te revela un nuevo tú que quizás antes no conocías 
(Velasco, 2015, pág. 26). 
En relación con el recorrido y las aproximaciones al concepto del viaje, se determinan 
tres partes constitutivas del viaje 
Tabla 1  
Por otra parte, se emplea una tipología de viaje, referida a los mochileros, porque se 






turistas, pues es un término anglosajón, además el turismo de masas mencionado antes ha sido un 
privilegio para personas de clases altas. Para este proyecto se definen a los mochileros como 
personas sentipensantes. 
Sentipensante, es un concepto empleado por Orlando Fals Borda, retomado de las 
comunidades en la costa colombiana. “Sentipensar con el territorio implica pensar desde el 
corazón y desde la mente” (Escobar, 2014, pág. 16) Teniendo en cuenta esta definición, se 
propone revisar los saberes construidos por las personas que no desconectan la mente del 
corazón, y están en unidad con el universo, construyendo memorias con otros y en otros desde 
diversos espacios. 
Además, es importante presentar algunas definiciones del “mochilero” 
Los mochileros por Sudamérica son una comunidad viajera y un fenómeno social en auge 
desde hace unos pocos años. Son jóvenes que buscan la felicidad y la libertad alejados del 
sistema capitalista de hoy día para vivir de una forma más sencilla. Malabaristas, 
músicos, artesanos, poetas, pintores, etc., se sustentan trabajando en las calles de la 
ciudad. Plantean un mismo discurso cultural, artístico y de fraternidad con valores y 
hábitos similares. Los mochileros se rebelan y buscan un estilo de vida alternativo que les 
otorgue mayor libertad. (Reyes, 2014, pág. 31) 
La cita anterior, está en línea con los propósitos de esta investigación, pues dejan ver que 
el mochilero es una persona que se distancia del sistema capitalista y están dispuestos a trabajar 
no de manera formal en una empresa, sino en las calles, compartiendo algunas habilidades 
artísticas que son construidas o reforzadas en el camino. Este proyecto se presenta como una 
alternativa para construir saberes, o incluso para construir un estilo de vida. 
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Luego de presentar las definiciones correspondientes al viaje, enmarcadas en el Buen 
Vivir y determinar que el viajero mochilero se define como un ser sentipensante y que sabe 
caminar, se hace referencia al movimiento, la experiencia y el aprendizaje como elementos 
constitutivos del viaje, y en línea con el Buen Vivir se presentan a continuación los conceptos del 
diálogo de saberes.  
Diálogo de saberes 
Para precisar en significado del diálogo de saberes, se tendrán en cuenta tres de los trece 
principios del Buen Vivir, antes se presenta una definición para este término  
El diálogo de saberes, por lo tanto, no constituye un intercambio de conversaciones para 
demostrar quién sabe más sobre un tema, sino que es una propuesta humanizante, para lo 
cual lo que sabemos nos permite ser mejores seres humanos y construir sociedades más 
justas. Por eso, el diálogo de saberes cumple un papel regulativo ante los excesos de la 
ciencia y los radicalismos del saber popular. (Gómez, 2015, pág. 120) 
De acuerdo con la definición, se establecen tres partes claves para el desarrollo de la 
propuesta humanizante, la primera corresponde a la reciprocidad, que es importante, pues 
requiere dar y recibir en igual medida; ello implica que a la hora de establecer un diálogo las dos 
partes se den permiso de escuchar, de compartir saberes y respetar las diferencias con el otro. La 
segunda parte hace referencia a la humanización, la cual constituye el propósito del diálogo, pues 
se busca que, a través de este, se construyan comunidades más humanas y conscientes. Se 
establece entonces que la humildad es parte fundamental para el desarrollo del diálogo.  
Adicionalmente, se hace referencia a tres principios enmarcados en el diálogo para el 
Buen Vivir; el primero es Suma Amuyaña: Saber pensar. “Es la reflexión, no sólo desde lo 
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racional sino desde el sentir, uno de los principios Aymara nos dice: jan piq armt’asa chuman 
thakip saranlañani (sin perder la razón caminemos la senda del corazón)” (Mamani, 2015, pág. 
12) Este principio es fundamental en el proyecto, pues los viajeros mismos son vistos como seres 
sentipensantes, además es indispensable saber pensar antes de hablar, por ello se exponen como 
partes constitutivas del diálogo.  
El segundo principio es “Suma Ist’ aña” (saber escuchar) “En Aymara Ist ‘aña no sólo es 
escuchar con los oídos; es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, todo 
habla también” (Mamani, 2015, pág. 12). Este principio es primordial para entablar un diálogo, 
pues es necesario sentir y escuchar al otro para la construcción de saberes.  
El tercer principio, “Suma Aruskipaña” (hablar bien) 
Antes de hablar hay que sentir y pensar bien. Hablar bien denota hablar para construir. 
Para alentar, para aportar. Todo lo que se habla se escribe en los corazones de quienes los 
escuchan, a veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras, es por eso que se debe 
hablar bien. 
De acuerdo con lo anterior, es necesario saber escuchar y hablar bien para la construcción 
del diálogo enmarcado en el Buen Vivir. En este proyecto, se propende por un viaje 
humanizante, que sólo será posible si se reconoce al otro, si se permite el diálogo, y se dispone el 
corazón para escuchar los saberes de otros. Freire indica que el amor es necesario para que haya 
un diálogo verdadero. 
Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el 
diálogo. No hay, por otro lado, diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, 
con el cual los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante. El 
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diálogo, como encuentro de los hombres para la tarea común de saber y actuar, se rompe 
si sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad. (Freire, 2005, pág. 73) 
En línea con el concepto referido anteriormente, se reafirma la idea de ir con total 
disposición, amor y humildad durante el viaje para construir saberes. Si no hay afectación, sino 
se siente el camino, sino se vibra con el otro, humano o no humano no hay evolución, solo 
reconociéndose en el otro, se encuentran más opciones para llegar a un Buen Vivir. 





Saberes otros, es un concepto clave en el proyecto de la investigación, este permite 
delimitar la investigación en el subcampo de las Pedagogías decoloniales para el Buen Vivir. 
Entre los referentes más importantes están Boaventura de Sousa (2011) quien hace una crítica al 
paradigma de la modernidad occidental, se refiere al daño ocasionado por el capitalismo-
Diálogo
Saber pensar 




(Suma Aruskipaña)  
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colonialismo y propone la ecología de saberes (p.11). Catherine Walsh (2017) quien se refiere al 
conocimiento decolonial y a la construcción que se ha dado del mismo fuera de las instituciones 
(p.17). Catherine Walsh (2005) define los saberes otros como: 
Conocimientos propios de las comunidades, incluyendo conocimientos sobre la 
naturaleza, la vida social, la territorialidad, y sobre la ciencia y la matemática, conforman 
el sentido común de una comunidad o un grupo social particular, y otorgan definición a la 
idea de pertenencia e identidad compartida. A diferencia del conocimiento “occidental”, 
“factual” y “científico”, que se funda en la separación de los humanos, los vínculos 
emocionales y la naturaleza, los conocimientos locales parten de esas conexiones 
construyéndose siempre colectivamente, como procesos de mutuo aprendizaje o crianza 
mutua que involucra, no solamente los seres humanos, sino los animales, las plantas, el 
sol, la luna. etc. (Walsh, Interculturalidad, colonialidad y educación , 2005, pág. 35)  
Teniendo en cuenta la definición de saberes otros, es necesario mencionar tres partes 
determinantes para el desarrollo de este concepto, la primera es conocimientos propios, que da 
valor a los saberes de los viajeros para el caso de este proyecto. La segunda es la pertenencia, la 
cual permite delimitar a los viajeros y otorgar diversas características que los define y otorgan 
una identidad. Finalmente, la idea de conexión, la cual permite comprender al viajero y a la 
persona misma como parte de un todo, que camina en comunidad con plantas, animales y con la 
Madre Tierra.  




Debido a ese legado occidental, aún cuesta pensar en que los niños también son 
sabedores, cuesta pensar que todo está conectado, que las plantas, y la naturaleza se pueden 
representar con figuras geométricas perfectas, así como los copos de nieve. Este proyecto 
pretende visibilizar esos saberes otros que han sido invisibilizados, el saber del viajero, el del 
campesino y también el de la montaña. En relación con los saberes otros, y para enfatizar en lo 
mencionado, es importante citar una postura desde el Buen Vivir 
En términos epistemológicos, el Buen Vivir propende por la descolonización de saberes o 
el abandono de aquellas formas de razonamiento que pretenden la manipulación y la dominación. 
Esto implica el reconocimiento de saberes otros que, históricamente, han sido subalternizados, 
los cuales aportan a la solución de problemas y a la generación de alternativas políticas, 
económicas y culturales. Sin embargo, también se trata de una descolonización del conocimiento 
que reconoce otros sistemas de saber, lo que implica una vocación especial por el diálogo de 






saberes para edificar otros mundos posibles. Por esta razón, se da una valoración especial, a la 
interculturalidad crítica. (Amador, 2013, pág. 8) 
Según el propósito del Buen Vivir, además del abandono a prácticas dominantes que 
permitan el reconocimiento de otros saberes, se propende por un diálogo de saberes, dando 
espacio a la construcción de otras realidades posibles. Sin embargo, la idea no es desechar una 
parte del conocimiento, sino de establecer diálogos equitativos que permitan la participación de 
todas las partes, por tal razón los postulados de Sousa Santos sobre la ecología de Saberes, 
aportan al proyecto 
La ecología de los saberes. Frente a la lógica de la monocultura del saber y del rigor 
científico, cabe la posibilidad de una ecología más amplia de saberes, donde el saber 
científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los 
indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino, 
con el saber tradicional. (Santos, 2014, pág. 15). 
De acuerdo con la definición, se reconocen los saberes de diversas comunidades, en el 
caso de esta investigación, se pretende indagar por los conocimientos que construyen los 
caminantes mochileros cuando viajan, para establecer un diálogo con los referentes teóricos 
analizados en este documento y reconocer que no se aprende sólo en las aulas, sino que hay otros 
espacios de aprendizaje y los significados se tejen a partir de un diálogo colectivo. 
De acuerdo con la construcción del marco teórico, se establecen relaciones entre los 
términos Buen Vivir como como eje central del proyecto; viaje, diálogo y saberes otros como 
sistemas conceptuales de los cuales se despliegan categorías de análisis como movimiento, 
conexión, experiencia entre otros pues es importante que estén en sintonía con el objetivo de la 




Tabla 4: Buen vivir (Elaboración propia) 
 
Teniendo en cuenta el propósito de la investigación enmarcado en el Buen Vivir, se 
determinan diversas categorías derivadas de viaje, diálogo y saberes otros. El viaje mochilero 
que implica sentipensar y saber caminar del cual surgen las categorías: movimiento, experiencia 
y aprendizaje; del concepto diálogo, se despliegan las categorías saber pensar, saber escuchar y 





















De acuerdo con el proyecto de investigación encaminado al reconocimiento de los 
saberes otros construidos por los viajeros mochileros, es pertinente un enfoque de investigación 
cualitativo, puesto que se busca analizar e interpretar los diversos aprendizajes durante los viajes. 
A continuación, se presentan el enfoque de la investigación, el paradigma, el diseño de la 
investigación, la sistematización de experiencias vista desde el diseño narrativo, la población y 
los métodos con sus respectivas herramientas.  
Inicialmente se hará referencia al enfoque cualitativo en la investigación, para Denzin y 
Lincoln (1994) la investigación cualitativa es “multimetódica, naturalista e interpretativa. Es 
decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, 
intentando dar sentido o interpretando los fenómenos en los términos del significado que las 
personas les otorgan” (p.9). De manera específica, la investigación cualitativa permitirá la 
comprensión e interpretación de las experiencias vividas por los viajeros mochileros, que 
dialogan con otras culturas, porque a través del enfoque cualitativo se puede abordar el tema por 
medio de un enfoque histórico hermenéutico que permite el análisis y la interpretación del 
fenómeno correspondiente al viaje mochilero. 
Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, se define que entre los paradigmas de 
investigación histórico hermenéutico y el crítico social, el más adecuado para esta investigación 




Paradigma histórico hermenéutico 
A partir de este paradigma, será posible encaminar la investigación hacia la interpretación 
de los saberes otros construidos por los mochileros, por ello es importante presentar la 
definición, que permita tener mayor claridad sobre la intensión de la investigación 
La hermenéutica, como Filosofía de vida investigativa, implica la necesidad de conocer el 
fenómeno desde el acercamiento comprensivo de la realidad y complementariedad 
teórica, con el fin de modificar o construir la Filosofía de vida; se le ha llamado histórico 
hermenéutico porque trata de comprender un fenómeno de manera holística, haciendo una 
reconstrucción histórica hasta el presente de modo que se obtenga la información 
necesaria para que los hechos adquieran sentido global y su interpretación sea más 
eficiente (Cardona, 2012, pág. 3)  
Para el caso de este proyecto se busca comprender los aprendizajes, las experiencias y los 
saberes otros que construyen diversas personas a través del viaje. Es decir que el fenómeno 
social que se estudia es el viaje, en particular el desarrollado por los mochileros. Lo anterior con 
el fin de hacer visibles otras formas de construir conocimientos. A continuación, se detalla la 
población participe en la investigación.  
Población  
La población “es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el 
referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 
predeterminados” (Arias, 2016, pág. 202). Para esta investigación, la población será un grupo de 
personas que viajan a bajo costo.  
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“En general, para cualquier estudio de investigación se incluyen muestras o subgrupos de 
poblaciones y, en pocas ocasiones, la población total o universo completo” (Arias, 2016, pág. 
202). Si bien se encuentran en el camino cientos de mochileros, solo se seleccionarán algunos 
casos que permitan dar respuesta a los objetivos.  
Posterior a definir la población de estudio, el investigador debe especificar los criterios 
que deben cumplir los participantes, denominados criterios de elegibilidad o criterios de 
selección. Estos son de inclusión, exclusión y eliminación y son los que van a delimitar a la 
población elegible. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para los criterios de inclusión, que son aquellas 
características con las que deben contar las personas para formar parte de la investigación, se 
definen los siguientes:  
Personas viajeras, que cumplen con  
• Viajes con duración de más de 2 meses por Sur América y Colombia, de bajo 
costo, con un itinerario flexible, que emplean medios de transporte no 
convencionales (Moto, bicicleta, autostop).  
Adicionalmente, se definen los criterios de exclusión, que son aquellas situaciones o 
características que no dan respuesta a los objetivos y no es posible seleccionarlos para la 
investigación  
• Personas que no cuenten con una página web y que hacen uso de los planes 
turísticos ofertados por grandes empresas.   
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Por otra parte, se encuentran los criterios de eliminación, que corresponden a las 
situaciones por las cuales no se puede continuar con la investigación con personas seleccionadas 
previamente 
• Aquellos viajeros con los que no se puede establecer contacto o que por alguna 
situación no sea posible dar continuidad a la investigación.  
Finalmente, para el reconocimiento de las diversas situaciones que se presentan en el 
viaje, se realizará una sistematización de experiencias de forma narrativa. A continuación, se 
profundiza al respecto. 
Diseño Narrativo y Sistematización de Experiencias  
El viaje de los mochileros presentado como una experiencia de vida, requiere de la 
reconstrucción por medio de relatos, por tal razón se establece una relación entre la 
sistematización de experiencias y los diseños narrativos 
Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, 
procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 
interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se 
centran en “narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o 
proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de 
eventos conectados cronológicamente (Sampieri, 2014, pág. 487). 
En este caso se busca indagar sobre los sentimientos, experiencias y saberes de aquellos 
que han viajado como mochileros. Se tendrán en cuenta los relatos encontrados en las páginas 




Adicionalmente, es importante indicar que las experiencias se reconstruyen a través del 
relato 
El relato y experiencia son aspectos que hacen un proceso narrativo. No existen de 
manera separada. Los relatos no son copias de los sucesos ocurridos, son 
reconstrucciones, creaciones, pues como dice Bruner, “las historias se crean, no se 
encuentran en el mundo”. La complejidad de la narrativa incluye que una misma persona 
al mismo tiempo vive, explica, re- explica y revive. Es por esta razón, que en una 
sistematización se identifica la manera como se construye la historia colectiva 
(CONSEJERÍA, 2009, pág. 15). 
El anterior enunciado permite establecer una conexión entre el diseño narrativo y la 
sistematización de experiencias, pues el viaje se ha definido anteriormente como una experiencia 
y se tendrán en cuenta diversos relatos de mochileros que permitan la sistematización  
“La sistematización es aquella interpretación crítica, de una o varias experiencias que, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre 
sí y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara Ó. , 2012, pág. 23) 
En este documento la reconstrucción está relacionada con la experiencia viajera y la 
influencia que ha tenido la misma para la construcción de nuevos conocimientos. Se verán 
diferentes situaciones adversas que han enfrentado los viajeros y la forma en que estas aportan 




Entendemos la sistematización como un proceso permanente, acumulativo, de creación de 
conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social, 
como un primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la sistematización 
representa una articulación entre Filosofía de vida y práctica… y sirve a objetivos de los 
dos campos. Por un lado, apunta a mejorar la práctica, la intervención, desde lo que ella 
misma nos enseña… de otra parte…, aspira a enriquecer, confrontar y modificar el 
conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una 
herramienta realmente útil para entender y transformar nuestra propia realidad (Jara O. , 
1994, pág. 20) 
Para establecer un vínculo más fuerte entre la sistematización y el proyecto de los 
mochileros, es necesario contemplar este diseño investigativo como un camino en el que se 
acumulan experiencias y se construyen conocimientos a partir de ellas. Se pretende además de 
encontrar nuevos saberes, confrontar y modificar practicas coloniales que permitan entender 
otras realidades.  
Para el diseño narrativo y la sistematización de experiencias se emplearán tres técnicas de 
recolección de información: la primera correspondiente al análisis de contenido, el segundo 
referente a las historias de vida y finalmente el diálogo de saberes. A continuación, se abordará 
cada uno. 
Análisis de Contenido 
El análisis de contenido como método de investigación permitirá el cumplimiento del 
primer objetivo enfocado en la visibilización de aprendizajes a través del viaje.  
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“El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco de trabajo 
como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al 
interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y 
modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Mayring, 2000, pág. 4) 
Este método permitirá la realización de un análisis riguroso de diferentes piezas 
comunicativas, teniendo como referencia el concepto de viajes, que está constituido por 
categorías como saber caminar, movimiento, experiencia y aprendizaje. Adicionalmente se 
construirá el procedimiento para el análisis de datos, teniendo en cuenta algunos pasos 
propuestos por Mayring  
1) Selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación. 2) El desarrollo 
del preanálisis. 3) La definición de las unidades de análisis. 4) Establecimiento de reglas 
de análisis y códigos de Clasificación 5) desarrollo de categorías 6) La integración final 
de los hallazgos. (Mayring, 2000, pág. 4)  
De acuerdo con los pasos propuestos se desarrollará la matriz de análisis, recogiendo las 
categorías que constituyen el sistema conceptual “viaje”, y se tendrá en cuenta que el proyecto se 
construye a partir de la Filosofía de vida del Buen Vivir.  
Tabla 5: Objetivo 1 (Elaboración propia) 
Objetivo 1: Analizar experiencias documentales entre 2010 y 2020 presentes en blogs, que den 













¿Qué relación se puede 
establecer entre los 
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contenidos de viaje y el 
saber caminar? 
Movimiento  
¿Qué situaciones han 
provocado movimiento 
en las formas de ser? 
   
Experiencia 
Experiencias 
significativas durante el 
viaje 
   
Aprendizaje 
Determinar principales 
aprendizajes durante los 
viajes. 
   
 
Luego de revisar la definición del método Análisis de Contenido, se hará referencia a las 
historias de vida. 
Historia de vida 
La indagación acerca de las historias de vida de los viajeros mochileros, permitirán el 
cumplimiento del segundo objetivo específico:  
La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos en la investigación 
cualitativa. Puede ser individual (un participante o un personaje histórico) o colectiva 
(una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron 
rasgos y vivencias). Para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión 
de documentos y artefactos personales e históricos (Sampieri, 2014, pág. 416).  
Con relación a este proyecto, se realizarán entrevistas que permitan dar cuenta de las 
experiencias y aprendizajes de los viajeros. Según Pujadas (1992), se pueden encontrar tres tipos 
de historias de vida: Única, se refiere a la trayectoria de una sola persona, Paralelas, 
corresponden a las historias de vida de personas con trayectorias de vida similares, y Cruzadas, 
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corresponden a las diversas voces que puedan tener las personas acerca de una misma historia 
(pág. 43).    
De acuerdo con los tipos de historia presentados, se define que para esta investigación se 
emplearán las historias de vida paralelas, pues se reconstruirán diversas historias acerca del tema 
correspondiente a los saberes que construyen los viajeros durante sus recorridos.  
Por otra parte, si bien se puede tratar un tema específico en las historias de vida, estás 
suelen presentar algunas de las siguientes características:  
• Dimensiones socio-biológicas: edad y tiempo. 
• Dimensiones socio-espaciales: hábitat, desplazamiento, etc. 
• Dimensiones socio-vitales: familia, trabajo y logro, género, clase social y 
movilidad, subcultura de referencia y ocio. 
• Hitos o momentos de inflexión y cambios significativos en la trayectoria vital. 
• Proceso de adaptación a los cambios o al desempeño de nuevos roles sociales. 
(Meneses, 2008, pág. 15) 
Para el caso de esta investigación, se prestará mayor atención a los hitos o momentos más 
relevantes durante los viajes de los mochileros y como se había mencionado anteriormente, la 
recolección de los datos se realizará a través de entrevistas “La entrevista cualitativa es más 
íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Sampieri, 
2014, pág. 403) 
El tipo de entrevista que se empleara para este proyecto es la entrevista semiestructurada, 
“Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 
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tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 
información” (Sampieri, 2014, pág. 403) La entrevista semiestructurada permitirá el 
cumplimiento del segundo objetivo enfocado en reconocer el diálogo como un elemento 
fundamental durante la práctica viajera. Antes de buscar respuesta para este objetivo, es 
importante realizar algunas preguntas generales acerca del viaje, para ello se definen los tipos de 
preguntas en la investigación cualitativa y se construyen algunas preguntas introductorias.  
De acuerdo con Grinnell ( 2014) se encuentran 4 clases de preguntas en una entrevista en 
general, sea cuantitativa o cualitativa: preguntas generales, preguntas para ejemplificar, 
preguntas de estructura y preguntas de contraste (pág. 404) De otro lado Mertens (2009 ) 
clasifica las preguntas en seis tipos: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, 
sensitivas, de antecedentes y de simulación (pág. 108). Luego de estudiar las clases de preguntas, 
se construyen algunas introductorias para los mochileros. 
¿Por qué toma la decisión de viajar?  
¿Cuál fue el presupuesto para realizar el viaje?  
¿En qué lugares se hospedo?  
¿Cuál fue la duración del viaje? 
¿Cuáles son los elementos que no pueden faltar en la mochila?  
¿Qué aconsejaría a una persona que desea viajar, pero no tiene suficiente presupuesto?  
Las anteriores preguntas, permiten profundizar en la historia de vida de los viajeros y en 
el perfil de los mochileros, además son la introducción para tratar el tema del diálogo durante el 
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viaje. Ahora, se presenta el objetivo número de dos y las preguntas que permitirán dar respuesta 
al mismo   
Tabla 6: Objetivo 2 (Elaboración propia) 
Objetivo 2: Reconocer el lugar de la dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por 
medio de las historias de vida 




Saber Hablar  
¿Por qué es importante el diálogo en la práctica viajera?  
¿Cuáles fueron los diálogos que más aportaron a su vida durante el viaje? 
¿Cuáles fueron los paisajes que más disfruto? 
¿Cómo se comunicó con la Madre Tierra durante el viaje? 
 
Es importante mencionar que la entrevista semiestructurada permite la incorporación de 
más preguntas según como se vaya desarrollando la entrevista.  Finalmente, es necesario 
indicar que los objetos de estudio y las preguntas están enmarcados en la filosofía de vida del 
Buen Vivir. 
Diálogo de saberes 
Por otra parte, el diálogo de saberes se emplea como concepto, pero también como 
método, pues en cuanto al concepto, es importante reconocer el sentido de este, en tanto que nos 
hace más humanos y debe permitir relaciones más equilibradas, y como método se pretende crear 




El diálogo de saberes como referente conceptual y metodológico, permite explorar y 
construir junto con los otros. Considerándolo como la representación de una práctica 
social para la democracia, que dinamiza la interacción entre saberes, en vía de la 
construcción de la identidad, dándole vida al sentido de la palabra, rescatando la tradición 
de los abuelos en el gran significado del conversar, del compartir y sobre todo del 
escucharse. Se trata de volver a construir espacios de encuentro democrático donde la 
palabra, como dicen los mayores se teje y se camina. (Patarroyo, 2016, pág. 86) 
Como método, es importante permitir que el diálogo de saberes se desarrolle de manera 
recíproca y empática, de lo contrario no será posible la construcción de saberes otros. Es 
necesario disponerse para el otro, reconocerlo y escucharlo. 
Este busca promover la construcción social del conocimiento mediante el intercambio de 
ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, 
vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. La 
premisa de fondo es que – una persona o un sistema de conocimiento – no puede saberlo 
todo respecto a algo (Vargas, 2018, pág. 9). 
Teniendo en cuenta que una persona no puede saberlo todo, es importante el diálogo, que 
permite la construcción de otros saberes por medio del intercambio de diversas historias, sentires 
y experiencias en el viaje mochilero. Adicionalmente, Estrada se refiere a un paso a paso para 
que se lleve a cabo el diálogo de saberes 
1. Vistas previas de sabios a académicos 2. Primeras rondas de diálogos en las 
comunidades 3. Vivencias conmovedoras 4. Presentación de temas de sabios 5. 
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Conversación cara a cara 6. Compromisos de investigación 7. Evaluación y seguimiento 
(ESTRADA, 2016, pág. 33) 
En relación con los pasos enunciados para el diálogo de saberes, se tendrá en cuenta que 
los viajeros mochileros tengan páginas web o redes sociales que permitan establecer un contacto 
preliminar, se presentarán el proyecto y la intensión del espacio de diálogo de saberes.  
Tabla 7: Diálogo de saberes (Elaboración propia)  
 
Luego de presentar el paso a paso para el diálogo de saberes, se profundiza en las 











2 Presentar tema Viaje
3 Acordar  
fecha,hora y epacio 







Tabla 8: Objetivo 3 (Elaboración Propia)  
Objetivo 3: Identificar los saberes otros recolectados en el viaje, a partir de un diálogo 
de saberes. 
Objeto de Análisis Preguntas 
Conocimientos propios  ¿Qué situaciones adversas se presentaron 
en el viaje? 
¿Que aprendieron de ellas? 
Pertenencia  ¿Quiénes eran antes del viaje y quienes 
son ahora? 
Conexión ¿Se vieron afectados los vínculos con su 

















Viajes Mochileros y aprendizajes  
 
Inicialmente se dará respuesta al primer objetivo correspondiente a la revisión de la 
página “Rodando por un sueño”, aquí se evidencia que, el viaje sirve como fuente de 
aprendizaje; se abordarán los términos viaje mochilero, movimiento y experiencia, mencionados 
en el marco teórico.  
 
(Rodando por un sueño, 2018)  
Ilustración 4: Carlos y Angie en Colombia. 
Carlos y Angie protagonistas de rodando por un sueño, son hermanos residentes del 
municipio de Mosquera, Cundinamarca, Carlos se preparaba para ir a una fiesta, Angie estaba 
encerrada en su habitación, como todos los días, cuando Carlos evidencia esta situación y 
motivado por un compañero que había viajado se le ocurre planear un viaje, para que ella viva y 
disfrute.  
Angie presenta dificultades de movilidad y se ayuda con una silla de ruedas, razón por la 
que permanecía encerrada en su casa. Sin embargo, tal como se mostrará en el transcurso del 
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documento, su condición no impidió el viaje, el disfrute, los aprendizajes y no impide que ella 
enseñe y sea motivación para que otros cumplan sus sueños.  
Los hermanos recorrieron Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina que era la meta. 
Mencionan que lo más importante no es el dinero, sino las ganas y una buena actitud. Ellos 
cumplen con el perfil de los Mochileros que se ha establecido en el proyecto, pues el viaje lo 
realizan con poco presupuesto, y a pesar de tener como meta final Argentina, no tenían una ruta, 
ni un tiempo predeterminado.  
Tuvimos una ruta inicial, pero pues como el vídeo tuvo tanta acogida mucha gente nos 
empezó a invitar, ven a mi casa, ven aquí, quiero que conozcas Medellín, quiero que 
conozcan tal y tal cosa, entonces lo que planeamos inicialmente cambió bastante y 
empezamos como a disfrutar, lo que la gente nos brindaba…dejamos fluir las cosa, que 
todo fluyera. (Carlos Sánchez, comunicación personal, 2020)  
De acuerdo con el testimonio de Carlos en la entrevista, ellos eran flexibles y estaban 
abiertos a las situaciones y experiencias que se presentaban en el camino, la duración del viaje 
fue de 8 meses aproximadamente, criterio que se tiene en cuenta para determinar si fue un viaje 
mochilero, pues estos suelen ser de larga duración. Adicionalmente, no hacían uso de lo ofertado 
por la industria hotelera, sino que se quedaban en casas, o armaban su camping.  
Luego de hacer referencia a los viajeros, y al perfil mochilero se presenta parte de una 
entrevista que aporta al respecto   
Entonces la idea también es como tener una meta, no sólo viajar por viajar, sino viajar de 
pronto para conocerse a sí mismo, si tengo un fallo pues para pensar que debo cambiar, si 
estás deprimido para no sé… lo que causa tu depresión dejarlo atrás e ir a conocer y para 
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soltarse un poco también ese estrés, de esa monotonía y recibir algo positivo de la 
naturaleza. Yo digo que no sólo es viajar por viajar, sino hacer algo con una meta y con 
un fundamento, que te cambie a ti (Carlos Sánchez, comunicación personal, 2020).  
El testimonio presentado permite establecer una relación entre los contenidos del viaje y 
el saber caminar, característica del mochilero en este proyecto, pues como se menciona allí, no se 
viaja por viajar, sino que se es consciente de cada paso, se entiende que el viaje permite que la 
persona se reconozca a sí misma, con sus aciertos y errores. Además, se podría decir que el viaje 
también los acerca a un mejor vivir, al Buen Vivir, pues al tener contacto con la naturaleza, la 
persona se recarga, renueva sus energías, toma distancia del estrés y de la monotonía. 
Por otra parte, en el proyecto se indica que el viaje es movimiento y en Rodando por un 
Sueño se ha evidenciado, porque el viaje de Carlos y Angie, se convierte en la motivación para 
que Oscar, hermano de los viajeros se lance también a la aventura del viaje. La experiencia ha 
movilizado la forma de ser de los hermanos, ha trascendido a la familia, donde aún sin viajar se 
nota el movimiento en las formas de ser y de pensar  
Al abordar el tema del viaje mochilero, aparecen muchas dudas, miedos e inseguridades, 
pero luego del movimiento en las vidas de Carlos y de Angie, la familia reafirma que los límites 
y las barreras son puestos por las personas mismas, sin importar las condiciones siempre es 
posible elegir la vida y la aventura. Sin embargo, los movimientos presentes y constantes en la 
vida, no siempre han sido planeados con anterioridad, sino que en ocasiones son originados por 
la experiencia de otros. Carlos y Angie quizá sin saberlo estaban alentando a Oscar para que 
también viajara, y disfrutará como ellos aún con los obstáculos que se presentaban en el camino.  
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En relación con los obstáculos, es importante exponer sobre el accidente de Carlos y 
Angie en Popayán, pues es una experiencia significativa durante el viaje  
Carlos: “En Popayán tuvimos un accidente grave. Cuando llegamos al hospital, yo le dije 
a mi hermana devolvámonos por qué pues… Hagámoslo más adelante, usted con la 
clavícula fracturada, no es posible viajar y más que no llevamos la silla de ruedas, 
entonces…Entonces yo le dije, devolvámonos a casa y ella llorando me dice no, no, si 
volvemos a casa mi mamá después de esto no nos deja salir” (Carlos Sánchez, 
comunicación personal, 2020). 
Angie: “No pues ya habíamos programado tantos meses de ese plan. No mito, yo literal 
hasta que no lleguemos a Argentina no me devuelvo, recuperémonos, tampoco fue tan 
grave, gracias a Dios y sí, hablamos con la persona que nos dio la posada y pues nos dejó 
quedar un mes” (Angie Sánchez, comunicación personal, 2020)   
Carlos: “Nos quedamos un mes ahí, mientras ella se recuperaba y seguimos viajando” 
(Carlos Sánchez, comunicación personal, 2020) 
Aunque en el blog “rodando por un sueño” se refieren al respecto, las palabras no son 
suficientes para describir los sentimientos de los viajeros al enfrentarse a esa situación, de hecho, 
manifiestan que su mamá se entera tiempo después del accidente y el video compartido en la red 
no deja ver la magnitud de la experiencia. A pesar de la situación que afecto por completo los 
planes, el accidente tampoco fue un impedimento para que ellos continuarán viajando y 
aprendiendo de los diversos obstáculos. 
Respecto a los aprendizajes, los hermanos refieren que aprendieron de los malos 
momentos, en la siguiente publicación del Blog Rodando por un Sueño escriben sobre ello 
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¡LLEGAMOS! 7 meses y 28 días fuera de casa. 
Llenos de grandes experiencias, buenas y muy buenas, de los malos momentos 
aprendimos mucho... ¡si pasa algo negativo, vienen dos cosas positivas! Es el caso de don 
Alfredo. En Chalhuanca- Perú, propietario de un tráiler quien nos rescató y ayudó como 
pudo a pesar de tener un volcamiento; de uno de sus compañeros del convoy. GRACIAS. 
(Rodando por un sueño, 2020)  
Lo manifestado en la publicación se reafirma cuando se habla con ellos, pues refieren que 
las situaciones difíciles en el camino les sirvieron para aprender, cambiar y transformarse a sí 
mismos, además se puede ver la alegría, la gratitud con la vida y el universo que les permitió 
recorrer diversos paisajes y encontrarse con “ángeles” como dicen ellos, que los apoyaron en el 
camino. 
 




En contraste, se presentan los hallazgos de la experiencia de Isabel Montaño, en Guía 
para Mochileros, los cuales aportan al primer objetivo del proyecto. Según la entrevista, Isabel 
decide viajar motivada por un amigo de la familia, él hablaba de manera reiterada sobre los 
viajes y enfatizaba en la importancia de viajar por largas temporadas y permanecer por lo menos 
tres meses en los lugares que visitaba, pues ello le permitía conocer sobre las culturas con mayor 
profundidad. Teniendo en cuenta la primera categoría enmarcada en el viaje mochilero, se 
exponen las ideas de Isabel 
El viaje necesariamente implica un aprendizaje, una apertura de la mente. Una 
experiencia de crecimiento constante, de fluir y dejar fluir, de descubrimientos y 
enseñanzas continuas y comunes con personas distintas, el encuentro con el otro, verme 
reflejado en él, compararme y encontrar diferencias culturales, así como sorpresas, 
desconciertos (Guía para mochileros, 2020). 
De acuerdo con lo anterior, se determina que el viaje está conectado con el aprendizaje, el 
Buen Vivir y el saber caminar, que implica ser conscientes del camino con otros y del encuentro 
de la persona misma, se requiere entonces una apertura de mente y corazón para reconocer que lo 
molesto del otro es probablemente reflejo de la persona misma en su interior, viajar permite que 
el ser se encuentre consigo mismo, además se revela una vez más, que el viaje es aprendizaje y 








Ilustración 6: Isabel Montaño, viaje y artesanías   
 
(Guía para Mochileros, 2020) 
En suma, se ha mencionado en el proyecto, que el viaje es movimiento, en la experiencia 
de Isabel Montaño, ella se refiere al movimiento interior, causado por las diversas formas 
culturales en la India, a la representación cultural del hombre y la mujer  
En India yo sufrí mucho, para mi India fue el choque total. Yo me tapaba el cuerpo, del 
cuello para abajo, a veces me tenía que poner el velo, pero la cara la tenía destapada, pero 
si hay lugares donde las mujeres tienen que taparse hasta la cara, a veces las manos y los 
pies también, todo, además no pueden salir solas a la calle y solo pueden hablar dentro de 




En relación con el comentario de Isabel en la India, se puede evidenciar inequidad entre 
el hombre y la mujer, ella manifiesta malestar al encontrarse con esas formas, pues en Colombia 
las mujeres luchan por sus derechos y muchas veces no son garantizados, pero en la India se 
encuentra con brechas de genero más amplias, se conmueve con la realidad y se refiere al trabajo 
extenuante de los hombres para lograr un matrimonio y una familia, ella reconoce que las 
brechas de generó en la India llegan a ser más amplias que en Colombia.  
A continuación, Isabel se refiere a una de las experiencias más conmovedoras viajando 
por Colombia 
Conocer todas las zonas peligrosas de Colombia, y darme cuenta que antes vivía en una 
burbujita, no conocía, ni había vivido nunca la vida que les toca vivir a muchos en este 
país y es el no poder salir a la esquina de la cuadra porque hay fronteras invisibles, tener 
que vivir tres o cuatro días a la semana balaceras en las calles, como guerra permanente, 
estar armados todo el tiempo para defenderse, vivir todo el tiempo como con el peligro de 
morir y no puedo decir miedo, porque ya el miedo se pierde bajo tanta tensión (Guía para 
mochileros, 2020). 
Con el testimonio de la experiencia vivida en Colombia, se logra identificar una vez más 
que el viaje es aprendizaje, pues las visiones que tenían la persona acerca de la realidad en 
determinado lugar se ven ampliadas cuando se camina, cuando se comparte con otros y no es 
secreto que la realidad de muchas personas en Colombia, ha sido dramática debido a los altos 
índices de violencia, provenientes de diversos actores; a pesar de ello, Isabel se encontró con 
personas hospitalarias y amables “llegar allá y recibir tanto amor, tanta aceptación, tanto apoyo 
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de ellos, cuando sé que, si vinieran aquí no recibirían el mismo apoyo, ni el mismo respeto, ni el 
mismo cariño que ellos me dieron a mí” (Montaño, 2020) 
De acuerdo con lo narrado por la viajera, se evidencia que en el andar se encuentran 
historias de vida dramáticas, sin embargo, muchos son seres llenos de amor, humildad, y aunque 
ella manifieste que en la ciudad no serían bien recibidos, ni les brindarán tanto amor, muy 
seguramente el viajero luego de interactuar con ellos, y de sensibilizarse ante el dolor del otro 
tendría mayor empatía y posibilidades de recibirlos con los brazos abiertos. En suma, Isabel se 
refiere al viaje como experiencia de aprendizaje, la cual implica reconocerse en el otro.     
El viaje nos obliga a estar atentos a cada detalle, a observar las diferencias, a escuchar 
para comprender y analizar nuestro entorno para aprender, en este orden de ideas el 
viajero logra ver, oír, sentir y soñar junto con el otro, con el compañero; a compartir la 
pasión, soñar, reír y llorar con él.  Es llegar a un lugar ajeno, estar atento a los sucesos, 
respetuoso, dispuesto a escuchar, y aprehender para luego comprender, y compartir 
sueños y experiencias (Guía para Mochileros, 2020).  
El viaje se convierte entonces en una invitación para ser conscientes de cada paso, pues 
solo con el corazón atento se logrará el aprendizaje, ello implica que el viajero se reconozca en el 
otro, sienta lo que el otro y logré de esa manera conectar, abrazar y perderse también en los 
brazos del otro. El viajero con el corazón abierto es un ser humilde, quien se da la oportunidad de 
aprender de las rutas, aunque estas no se encuentren pavimentadas, aunque hayan sido olvidadas 
por el Estado y por muchos.  
Para finalizar con los resultados correspondientes al primer objetivo, se presenta la 
experiencia en el blog de la Familia Pedaluz, quienes son motivación para la construcción de este 
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proyecto y referente desde la introducción, su experiencia se expondrá de manera organizada, 
teniendo en cuenta los tres objetivos. 
Para responder al primer objetivo enmarcado en los aprendizajes obtenidos por los 
viajeros mochileros en su andar, se tienen en cuenta referentes como el saber caminar, en el cual 
expone que no existe el cansancio y que no se viaja solo, en relación con ello la familia Pedaluz 
expresa lo siguiente:  
Es como una especie de experiencia que tiene el viajero, porque el viajero va hacia donde 
no conoce, va hacia lo desconocido, entonces necesita como una ayuda de algo, que 
conoce lo que sigue para poder orientarlo, además cuando tienes una familia y tienes una 
responsabilidad, porque son un par de críos, pero yo siempre pendiente de ese llamado, 
de esa respuesta, siempre hubo mucha paz, entonces en momentos difíciles yo asumí con 
paz (Ramón, comunicación personal, diciembre, 2020). 
En relación con lo anterior, la familia manifiesta que, en medio de la travesía por 
Colombia, algunas personas les aconsejaban no visitar determinados lugares, pues corrían el 
riesgo de pasar por situaciones no gratas, debido a la presencia de grupos armados, sin embargo, 
ellos decían no tener miedo, se dejaban guiar por el corazón, ellos seguían el llamado de su 
corazón, y caminaban a lugares peligrosos ante la mirada de muchos, pero caminaban porque 
sentían paz en su corazón, que era su principal guía. Ellos manifiestan que esa debe ser una 
característica del viajero y se relaciona con el saber caminar, en tanto, esta filosofía expone que 






Ilustración 7: Ramón, Esteban, Sandy, Karen en el Valle del Cauca  
 
(Elaboración propia, 2020) 
Leer y escuchar a la familia Pedaluz es fascinante, es como viajar con ellos durante cada 
relato; respecto al encuentro con los grupos armados, es importante mencionar que ese fue 
efectivo, pero contrario al pronóstico de muchos, no los secuestraron, no los torturaron; sino que 
les recibieron con amabilidad, compartieron saberes y la familia llevaba en las mochilas otra 
experiencia cargada de riqueza para compartir.  
Por otra parte, se ha determinado que el viaje mochilero está directamente relacionado 
con el movimiento, que no implica únicamente el desplazamiento físico, sino que también está 
relacionado con la transformación en las maneras de sentir y de pensar, por ello la situación 
vivida por la familia en el Brasil encaja perfectamente en este aspecto   
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Es todavía el Brasil del Amazonas y después del lado del desierto del Deserto que llaman 
ellos, algo así parecido a la Guajira, que está a la orilla del mar pero que sufre mucho 
desierto y hay gente muy humilde, de ellos recibimos un abrazo dulce y una propuesta de 
hacer canciones nuevas, con otro tipo de mentalidad, no fue fácil hacer esa transición 
porque eso estaba muy arraigado en nosotros, pero empezamos a cambiar la opción de 
componer, empezamos a componer otro tipo de canciones, ahí descubrimos que teníamos 
una herida, o que los Colombianos convivimos con una herida sin sanar, sin cicatrizar y a 
veces sin ningún medicamento, que en algunos se infecta hasta la muerte, llevándolos a la 
amargura, a la depresión, a la falta de Fe, desesperanza y todo eso que se ve en algunas 
personas, que terminan en las calles, siendo habitantes de calle (Ramón, comunicación 
personal, diciembre, 2020). 
La familia Pedaluz expresa que en Brasil recibieron un abrazo cálido y les hicieron 
percibir que todos los colombianos tienen una herida abierta, que no se reconoce y por ende no 
hay posibilidad de aplicar nada para sanarla, ellos manifiestan que sus canciones eran muy 
dramáticas y gracias al encuentro con personas humildes, amorosas y con esperanza de otros 
posibles, residentes en el Amazonas de Brasil, lograron sanar, por ende hay un movimiento en su 
sentir, inicialmente reconocen que hay una herida producto de diversas situaciones presentadas 
en el país, seguidamente se dejan abrazar y permiten el apoyo de otros, finalmente manifiestan 
sentir alivio y componen canciones que no desconocen la realidad del país, pero llevan un toque 
de esperanza. 
Durante los diversos viajes, la familia se refiere a encuentros con personas que vivián 
situaciones difíciles, sin embargo, eran de los más generosos y amables, “Lo que más había de 
valor en esa casa, no había nada más, era una casa muy humilde, son tan entregados, tan 
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amorosos, lo dan todo” (Esteban, comunicación personal, diciembre, 2020). Ellos se refieren a 
una situación vivida con un campesino en Brasil, quien abrió las puertas para la familia y al 
despedirse les obsequio el objeto de mayor valor encontrado en la casa. En razón a lo anterior, se 
puede evidenciar que los viajes resultan terapéuticos, en tanto permiten a los viajeros reconocer 
heridas abiertas, las cuales no eran visibles ante la persona misma, además se reafirma que los 
viajes convierten a la persona en un ser más sensible y más sabio.  
En relación con los aprendizajes es importante que ningún saber se quede por fuera, y los 
saberes de la familia Pedaluz no están para nada relacionados con el colegio, la Universidad u 
otras instituciones convencionales, cuando ellos se refieren a las obras de teatro presentadas en 
diversos espacios para obtener recursos durante los viajes, indican lo siguiente:  
El teatro que hacíamos lo aprendimos de los juegos que hacíamos cuando niños, o sea 
nosotros no estudiamos teatro ni nada, pero hacíamos juegos entre nosotros cuando 
estábamos en la crianza y algunas cosas que vimos con otros amigos, o que vimos en 
algunas actividades en el viaje, sumamos todas esas cosas y creamos una especie de obra 
de teatro (Ramón, comunicación personal, diciembre, 2020). 
En suma, la familia Pedaluz ha aprendido no sólo acerca del teatro, sino también sobre 
otras expresiones artísticas, sobre el cuidado de la Madre Tierra, sobre los animales, sobre las 
plantas, sobre formas de alimentación más saludables, han mejorado las destrezas sociales y 






La importancia del diálogo en la práctica viajera  
 
Ahora se da respuesta al segundo objetivo correspondiente a reconocer el lugar de la 
dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por medio de las historias de vida, para ello se 
realizan entrevistas y se tienen en cuenta el saber pensar, saber escuchar y saber hablar.  
En la experiencia viajera de Carlos y Angie, se reconoce la importancia del diálogo 
durante la práctica mochilera, pues este permitió que los hermanos recibieran ayuda y disfrutarán 
al máximo de la travesía   
Entonces en mi caso, yo me acercaba y les hablaba lo más de bien a la gente y la gente ve 
la actitud, ve la decencia y les da agrado ayudarlo a uno; no es como que ah este man, o 
no lo sacan a uno, como no, usted me genera problemas, no. Es tratar de que la gente se 
sienta cómoda con uno, y de una u otra manera también darles algo de enseñanza para 
ellos, para que ellos también aprendan, no solo que aprendamos nosotros, sino que la 
gente se dé cuenta que mi hermana en la condición que ésta puede conocer, que puede 
hacer (Carlos Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020). 
Teniendo en cuenta lo manifestado por Carlos en la entrevista, se puede interpretar que el 
diálogo requiere reciprocidad, esto consiste no sólo en recibir, sino que es necesario dar, lo cual 
se hace evidente en los comentarios de personas externas en el blog Rodando por un sueño 
(2018), en ese espacio enaltecen el gesto de Carlos, al decidir viajar con su hermana, además 
celebran y admiran la valentía de Angie al recorrer con fuerza y alegría por tantos lugares. Por 
otra parte, los hermanos se refieren a la importancia de hablar bien, de ser decentes y 




Adicionalmente, los viajeros de Rodando por un Sueño hacen ver que no es necesario 
hablar el mismo idioma para conectarse con otros y tener un buen diálogo  
Angie: Pues el que siempre recuerdo y que siempre lo voy a llevar en mi corazón son los 
canadienses… nos acogieron a pesar de que no nos podíamos comunicar, porque ellos 
hablaban inglés y nosotros español, nos entendíamos muy bien. Eran muy chéveres y 
mira que a mí me pasa una situación... La gente me quiere ayudar, digamos para ponerme 
un guante en la mano derecha, es muy difícil que una persona me colabore porque yo me 
tensiono mucho, no puedo abrir la mano y ella me colaboraba para ponerme los guantes y 
mi hermano le decía: no, déjala que ella lo haga, porque otra persona no le puede ayudar 
y con ella no sé… mi cuerpo se sentía calmado, automáticamente se me abría la mano y 
normal como si nada y son pocas las personas, ni siquiera mi mamá lo puede hacer. Lo 
puede hacer mi hermano y pues Takaya, la canadiense (Angie, comunicación personal, 
octubre, 2020). 
En relación con la anterior, es importante recalcar que el diálogo como diría (Freire, 
2005) es ante todo en acto de amor y de humildad, cuando se realiza en esos términos, no 
importa si se habla un idioma diferente, es necesario saber pensar, saber escuchar y hablar bien 
para la construcción del diálogo enmarcado en el Buen Vivir. En este proyecto, se propende por 
un viaje humanizante, que sólo será posible si se reconoce al otro, si se permite el diálogo, y se 
dispone el corazón para escuchar los saberes de otros. 
Además, es importante el diálogo y la relación que se puede establecer con las montañas, 
el cielo y con la Madre Tierra, para ello es necesario viajar siendo consciente de cada paso, con 
la mente y el corazón dispuestos, pues en el momento menos esperado los paisajes aparecen para 
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ser admirados, como les ocurrió a los hermanos luego de que se dañara la moto y aceptaran la 
ayuda de algunos transportadores   
Era en medio de montañas y cuando llegamos era toda la montaña y la piscina aquí y 
tenías un paisaje súper lindo, que si te asomabas allá, veías el pueblo allá chiquitico, era 
supremamente bonito, fue genial y aparte de eso, ya cuando llevamos la mercancía y 
todo, uno de los camioneros se volcó, entonces tuvimos que ayudar como ellos nos 
ayudaron, yo me quede cuidando… el caso es que nos cogió la noche ahí en pleno 
desierto y pues yo jamás había visto el cielo de esa manera, pues porque como hay tanto 
desierto, no hay contaminación visual y tu mirabas el cielo y se veía así como en 
Discovery Channel, que crees que es una computadora y no, eso es real (Carlos Sánchez, 
comunicación personal, octubre, 2020). 
Mientras se ayudaban unos a otros cayó la noche, que resultó como un regalo para todos, 
pues pocas veces se tiene la oportunidad de contemplar el cielo y las estrellas, de ser conscientes 
sobre aquello que muestran en las pantallas y vivirlo en carne propia. Ahora que prevalecen las 
pantallas es necesario sacar un espacio para ver al cielo, observar las montañas y comunicarse 
con ellas. Angie se refiere a los sentimientos al comunicarse con la Madre Tierra  
La paz, la tranquilidad, como cogíamos más energías, digamos que también llega un 
momento en que uno recibe tanta carga negativa del estrés de los accidentes y todo, 
entonces uno para ver esos paisajes como que usted recibe toda esa energía positiva, toda 
eso relaja un poco, se olvida de los problemas y como que más se motiva a seguir con el 
proyecto, con la meta, de llegar hasta Buenos Aires (Angie Sánchez, comunicación 




Angie, quien había permanecido la mayoría del tiempo encerrada, se conectaba en ese 
momento con la Madre Tierra, olvidándose quizá de su condición que ha hecho su vida más 
difícil, en ese instante no existían diferencias, ella disfrutaba igual que su hermano, sentía la paz, 
la tranquilidad y recibía mensajes de los paisajes, relacionados con no desfallecer y continuar 
con la travesía.   
Por su parte, Isabel Montaño de Guía para Mochileros se refiere al diálogo de la siguiente 
manera, “lo más importante es no tener miedo, no tener pena de preguntar las cosas, como 
cuando uno necesita algo pues tiene que hablar con desconocidos para pedirles direcciones y si 
uno se ahueva pues se lo come el mundo” (Isabel Montaño, comunicación personal, diciembre, 
2020). Al respecto, se puede mencionar que el viaje, es un camino que se teje en conjunto y 
siempre es necesario la interacción con otros, no importa cuál sea el nivel académico de la 
persona, siempre todos tienen la experiencia para enseñar algo, y más si se trata de sus 
territorios, por consiguiente, si el viajero se siente perdido, nunca está demás preguntar al otro.  
En relación con lo anterior, Isabel refiere que el diálogo le ha permitido conocer acerca de 
la cultura de los lugares que visita, gracias a las conversaciones entabladas con personas locales, 
“uno va a hablar con la gente, y la gente le empieza a explicar cómo es la cultura, cuáles son las 
comidas favoritas de ellos, donde ir, donde conocer” (Isabel Montaño, comunicación personal, 
diciembre, 2020). El anterior enunciado, enfatiza una vez más en la importancia del diálogo, para 
conocer sobre la cultura e incluso recibir recomendaciones para visitar determinados lugares. 
Adicionalmente, el diálogo está relacionado no únicamente con las personas, sino 
también con los lugares; Isabel menciona lo siguiente “para mí lo más alucinante ha sido 
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Capadocia en Turquía, no sé si has visto globos aerostáticos, es un paisaje lunar, lleno de cuevas 
y rocas gigantes, de diferentes tamaños, místico, super mágico” (Isabel Montaño, comunicación 
personal, diciembre, 2020). Sentir la magia del lugar, conectarse, dejarse sorprender por los 
paisajes, sumergirse en los lugares y perderse en ellos, sentirse parte de la majestuosidad hace 
parte del viaje, del saber caminar. 
En relación al diálogo de la viajera con la Madre Tierra, ella indica que aprendió mucho a 
través de los encuentros con los Guerreros del Arcoíris, “son encuentros Hippies que hay en todo 
el mundo y van de luna nueva a luna nueva, comúnmente son lugares paradisiacos para ir a 
acampar o reunirse y es algo muy hippie entonces están muy conectados a la Madre Tierra” 
(Isabel Montaño, comunicación personal, diciembre, 2020).   Ella participo por primera vez en 
Guatemala, y menciona que generalmente son lugares paradisiacos, sin embargo, para esa 
ocasión estuvieron en una playa llena de basura y en lugar de huir, decidieron afrontar la realidad 
y reflexionar en torno al actuar inconsciente del ser humano, así que decidieron limpiar el lugar, 
para acampar ahí. 
Los encuentros son gratuitos, la comida se recoge con un sombrero mágico, el que quiera 
da plata y el que quiera da recitos al sombrero, una acampa allá, hay música las 24 horas, 
siempre están tocando música, siempre hay fiestas alrededor y se hacen talleres de lo que 
tú quieras, si tú sabes teatro haces talleres de teatro, o de música, de algo cultural, de 
masajes, de plantas, de siembra, de mándalas, de permacultura, entonces hay talleres de 
todo, de matemáticas y como hay talleres todos los días, el que quiera va (Isabel 
Montaño, comunicación personal, diciembre, 2020). 
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En el transcurso del viaje, Isabel se encontró con los Guerreros del Arcoíris, se conectó 
con la Madre Tierra y tuvo la oportunidad de llenar su mochila de muchos aprendizajes, le 
brillaban los ojos cuando se refería a esta comunidad, ella tuvo la posibilidad de conectar con los 
otros, con la naturaleza y con ella misma. 
Todo se hace a partir de lo que hay ahí, sin dañar la naturaleza y como sembrando, 
dejando los lugares mejor de lo que estaban, entonces es más lo que se hace con respecto 
a la naturaleza en los encuentros, es el espíritu hippie de proteger la naturaleza, de todos 
somos familia, de querer a la Madre Tierra, entonces hay una conexión (Isabel Montaño, 
comunicación personal, diciembre, 2020). 
La viajera indica que lo brindado por la Madre Tierra, por el lugar en el que habitan es 
suficiente, que no necesitan nada más, no se requieren implementos de aseo, aparatos 
electrónicos y productos como el jabón están prohibidos, se bañan en el río, en el mar, o en el 
lugar ofrecido por la Tierra, ella agrega lo siguiente  
Es una forma muy natural de vivir, tomando consciencia, antes de comer, todo el mundo 
se agarra de las manos y cantan canciones de amor y luego se unen las manos al cielo, 
porque se supone que nosotros somos la conexión del cielo con la tierra, nosotros somos 
ese canal, nosotros los seres humanos (Isabel Montaño, comunicación personal, 
diciembre, 2020).   
El encuentro de Isabel con los guerreros del Arcoíris, ha sido una oportunidad para que a 
través de cantos y danzas ella agradezca junto con otros por los alimentos que ofrece la Madre 
Tierra, además ha sido un espacio para ser más conscientes y respetuosos con el lugar que se 
habita, luego de que Isabel compartiera con esta comunidad, se evidencia que el vínculo de la 
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viajera con el de la Madre Tierra se ha fortalecido, además reconoce que los humanos son un 
canal de conexión entre el cielo y la tierra.  
Para sumar a los resultados del segundo objetivo enmarcado en el diálogo, se presentan 
los hallazgos de la Familia Pedaluz, quienes en el transcurso de sus viajes han tratado diversos 
temas como  
Permacultura, Biorregionalismo, Alimentación Consciente, medicina alternativa, 
Terapias, Educación, Espiritualidad, Ciudadanía Planetaria, Redes, Economía Solidaria, 
Eco pedagogía y otros temas como: la Cultura de la Sustentabilidad, la importancia de la 
agro ecología, el peligro de los transgénicos, Consumo Sustentable como herramienta de 
emancipación socio-ambiental, La unión de los pueblos y el rescate de las culturas 
ancestrales, Cambios Ambientales y Climáticos Globales = Como lidiar con lo 
irremediable, Comunidades y asentamientos humanos sustentables, Las Redes Sociales y 
sus (rel)acciones globales (global-local), etc. (Blog Familia Pedaluz, 2018).  
Lo anterior permite creer que otras formas de vida son posibles, gracias al diálogo y al 
compartir con otros, la familia de viajeros ha ampliado la concepción sobre la necesidad de 
cuidar a la Madre Tierra, reconocen otras formas de tratar las enfermedades, se evidencia que el 
vínculo entre ellos y las culturas ancestrales, la naturaleza y todos los seres vivos es más fuerte, 
más amable y amoroso gracias a los diálogos con otros durante los viajes.  
Adicionalmente, los viajeros se refieren al diálogo con personas reclutadas en el ejército 
de Colombia, quienes estaban en una situación tensa por el suicidio de uno de sus compañeros, la 
familia Pedaluz necesitaba conseguir algo de dinero y de gasolina para poder viajar hacia 
Panamá, por ello, los jóvenes les recomiendan contactar a la psicóloga del ejército, quien 
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requería un grupo de artistas para llevar alegría y esperanza a los jóvenes internos en la selva, la 
familia Pedaluz comentaba que la presentación fue todo un éxito y se sentían felices por cumplir 
una vez más con su propósito, llevar luz a quienes la necesitaban. 
El diálogo de saberes con los viajeros, permite evidenciar que ellos establecen vínculos 
no sólo con las personas, sino también con los paisajes visitados, la familia Pedaluz por su parte, 
comenta sobre la experiencia en el Amazonas, estuvieron varios meses en medio de la selva y el 
gran río, pero sintieron tristeza al ver que habían afectado los paisajes debido a los proyectos de 
soja y ganadería. Lo anterior genera dolor, no sólo a la familia, sino también a los viajeros 
mochileros, personas ambientalistas y de otras áreas que comprenden la importancia del cuidado 
a la Madre Tierra.  
Sobre la comunicación de los viajeros con la Madre Tierra, se puede interpretar que hay 
urgencia por una América unida y consciente, a través de diversas expresiones artísticas, 
culturales, que lleven a la comprensión, de la importancia de abrazar a la Madre Tierra, de 
reconocer la identidad de cada uno en ella, de conectar con ella y reconocer que se le debe 
cuidado. El viajero mochilero se caracteriza por el respeto, la protección y el amor hacia los 







Los saberes otros construidos durante el viaje 
 
Para el último objetivo, se tienen en cuenta los saberes otros de los viajeros mochileros, 
para ello se realiza un diálogo de saberes, se tendrán en cuenta los términos conocimientos 
propios, pertenencia y conexión.  
En principio, es necesario mencionar que los saberes de los viajeros mochileros pueden 
ser diversos, cada viajero trae consigo diferentes saberes, para el caso de Rodando por un Sueño 
fueron indispensables los saberes de Carlos relacionados con las motos, pues era su medio de 
transporte y debía conocerlo.  
-Antes de salir de viaje, inclusive donde yo siempre arreglaba mi moto, yo le dije al señor 
que yo me iba de viaje, entonces yo le dije a él que, si me dejaba trabajar un tiempo para 
yo aprender acerca de mi moto, entonces, ahí trabajé como 15 días más o menos. -Sí, eso 
sirvió bastante.  -Él me ponía a prueba, él me decía bueno… Mi moto no tenía nada y él 
me decía desármele tal cosa y límpiele el carburador, límpiele tal cosa y así fui 
aprendiendo (Carlos Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020). 
Cuando se empaca la mochila, es necesario llevar esos conocimientos propios, que sin 
duda, serán de utilidad en el recorrido, pues a Carlos y Angie los salvo en más de una ocasión y 
hacen referencia a una situación en especial que se presentó en el camino, en la cual se rompe la 
guaya de la moto, por tal razón se ven en la obligación de detenerse para la respectiva 
reparación, Carlos, encuentra una guaya entre sus herramientas pero no se ajusta a la moto, no 
obstante sirve para acelerarla y llegar al pueblo más cercano.  
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Adicionalmente, los saberes se construyen en el camino, en ocasiones gracias a 
situaciones adversas  
Se dañó la moto y quedé justo en la mitad del barro…Entonces, aceptamos, no había de 
otra, uno a veces tiene esa desconfianza, pero a veces uno tiene que dejar la desconfianza 
y pues era un policía y varios conductores y fueron supremamente amables, cuando nos 
sacaron del barro, nos invitaron a comer y nos llevaron para piscinas, a unos termales 
(Carlos Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020). 
En ese caso, el aprendizaje está relacionado con la confianza, que es fundamental en la 
práctica mochilera, pues es inevitable que no se presenten situaciones complejas en las que se 
requiere de la ayuda de otros para solucionarlas. Sin duda, los viajeros se hacen y se construyen 
junto a otros. 
Además de los vínculos que se pueden crear con otros en el camino, es necesario volver 
la mirada a la familia y comprender que pasa con ella mientras se viaja, Carlos asegura que la 
relación con sus hermanas mejoró, gracias al viaje y menciona que la familia es más unida. 
En cuanto a mis hermanas yo siento que también somos un poco más unidos, lo asimiló 
yo así, digamos que antes del viaje yo tenía un poco de roce con mis hermanas menores, 
con Katherine y con Laura y después del viaje eso ya no se ve para nada. Yo siento que 
cuando me fui de viaje ellas también nos extrañaban, también nos pensaban, nos 
llamaban y digamos el 31 de diciembre que estábamos en Perú, ese día lloramos y todo, 
así en video llamada y siempre es fuerte porque nosotros todas las fechas especiales, 
tratamos de estar juntos (Carlos Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020). 
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El testimonio es, muestra de un fortalecimiento en las relaciones familiares, gracias al 
viaje, en ocasiones no hay un espacio para que se extrañen los unos a los otros y se normaliza el 
hecho de vivir juntos, de compartir y de estar en familia. El viaje resulta en este caso, como una 
oportunidad para sanar conflictos y fortalecer los vínculos.  
Finalmente, Carlos y Angie se refieren a las transformaciones personales como resultado 
del viaje  
Angie: Para mi después del viaje hubo un cambio, fui más sociable y ya soy más abierta 
con todos y me encanta esa vida de viajero, porque uno aprende a valorar también las 
cosas…digamos yo acá era rebelde en mi casa, no agradecía, digamos votaba la comida a 
veces y mira que uno viajando extraña esas cuestiones y lo hacen a uno cambiar (Angie 
Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020). 
De acuerdo con lo manifestado por Angie, se evidencia que luego del viaje, ella es más 
segura de sí misma, tiene su autoestima más alta, y es consciente de la hazaña que ha realizado 
con su hermano, pues no cualquiera tiene la valentía de viajar como lo hizo ella y más aún con 
sus dificultades de movilidad. Adicionalmente es más agradecida con su familia por el techo y la 
comida, sin duda viajar enseña a valorar más la familia y cada plato de comida. Por otra parte, 
Angie sueña con ayudar a otras personas, así como su hermano la ayudó a ella.  
A continuación, Carlos se refiere a los aprendizajes y cambios presentados luego del viaje  
Carlos: Por mi parte cambie bastante, en el sentido de que me volví como más liberal… 
nos fuimos mochileando hasta Santa Marta, por lo cual renuncie a mi trabajo, en el cual 
llevaba mucho tiempo, llevaba cinco años y cuando llegue de Argentina volvieron y me 
recibieron otra vez, fueron súper bien conmigo y decidí dejar como eso votado, decidí 
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dejar mi estudio, porque pues no quiero invertir ni tiempo, ni dinero, en algo que de 
pronto más adelante no sea remunerado… Quiero más vivir, quiero realmente vivir, 
inclusive hace poquito hice otro viaje, me fui hasta Acacias en cicla, hace 20 días (Carlos 
Sánchez, comunicación personal, octubre, 2020).  
En el caso de Carlos, él manifiesta que luego del viaje siente mayor libertad, expresa que 
no tiene interés en invertir su dinero en una carrera universitaria, que posiblemente no sea bien 
remunerada, menciona que sus deseos se centran en vivir, en viajar y en ayudar a sus hermanos 
que son su principal motivación.  
A continuación, se presentan los saberes otros construidos por Isabel durante el viaje, ella 
se refiere a situaciones adversas que han traído consigo enseñanzas, entre ellas una presentada en 
la India, mientras ella se encontraba en un hotel, en el que manifestaba sentirse segura, por las 
cámaras y la infraestructura en el lugar, menciona que estando allí un señor le ofreció una 
cerveza  
parece que me echo droga en la cerveza y en un momento ya me estaba sintiendo mal, 
cuando sentía que me iba a ir, justo me llamó mi mamá por teléfono, por cámara, yo le 
quite la cámara y mi mamá me dice: coloca la cámara, ¿con quién estás?, ¿qué estás 
haciendo?, ¿Por qué me la quitas? Entonces la volví a poner y el man quedo super 
impresionado, dijo tu mamá te quiere mucho y el man se fue (Isabel Montaño, 
comunicación personal, diciembre, 2020). 
Según la viajera, ella pasó varias veces por situaciones como esas, incluso con personas 
que consideraba amigos, así que, a raíz de esas vivencias, ella aprendió a cuidar de ella misma, a 
no recibir licor de cualquiera y en lo posible ella misma destapaba su cerveza para mayor 
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tranquilidad; además de los aprendizajes, se pude interpretar que el diálogo con los familiares y 
en el caso especial con la mamá pueden resultar como salvavidas en el momento menos 
esperado.  
Adicionalmente, Isabel manifiesta que antes de emprender el viaje, era una persona muy 
tímida “antes del viaje era mucho más tímida de lo que soy ahora y pues ha sido una de las cosas 
que más he aprendido durante el viaje, ser más extrovertida, porque me costaba mucho 
comunicarme con los viajeros” (Isabel Montaño, comunicación personal, diciembre, 2020). De 
acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el viaje en solitario, permite que la persona 
desarrolle habilidades sociales con mayor facilidad, pues los caminos así lo requieren, es 
necesario que el viajero fortalezca sus habilidades sociales y comunicativas.  
Por otra parte, es interesante ver los vínculos del viajero con la familia, para el caso de 
Isabel ella menciona “es triste todos esos momentos que me he perdido, durante tantos años, mi 
sobrinito creciendo y todas las navidades que no he estado, el hecho de no haber aprovechado 
tanto a mi mamá, a mi papá” (Isabel Montaño, comunicación personal, diciembre, 2020). En 
relación con lo expuesto, es notorio que luego de meses o años, los vínculos de los viajeros 
mochileros con los familiares, amigos y demás allegados se ven seriamente afectados y la 
experiencia puede variar si se viaja solo o en familia, pues cuando se viaja en compañía de los 
seres queridos los vínculos se hacen más fuertes y se percibe más plenitud como se verá en el 
caso de la familia Pedaluz.   
La familia Pedaluz también se refiere a diversas situaciones, de las cuales han aprendido, 
una de ellas en Brasil, allí llegaron a casa de una señora humilde, quien les mencionó que 
siempre había soñado con recibir la visita de viajeros como ellos, ella estuvo muy orgullosa de la 
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visita, incluso invito a sus vecinos para que conocieran algo acerca de la familia viajera; el 
vínculo de la señora con los visitantes se hizo fuerte y la despedida generó dolor y tristeza. Los 
mochileros manifiestan que algunas veces sienten como si se despidieran de familiares muy 
cercanos y queridos. Las experiencias relatadas permiten interpretar que cuando se viaja con el 
corazón dispuesto, se pueden encontrar con personas extrañas pero que se convierten en familia.  
Por otra parte, es importante mencionar que los saberes recolectados durante los viajes no 
solamente se relacionan con las concepciones acerca del mundo, sino que implican el 
reconocimiento de la persona misma; para que la persona se reconozca a si misma es necesaria la 
interacción con los otros, los viajeros manifiestan sentirse más suramericanos luego de sus 
viajes, es decir el sentido de pertenencia por el lugar que habitan se fortalece durante el viaje, 
gracias al compartir con otros.  
Adicionalmente, se puede evidenciar, que el vínculo de los viajeros con sus demás 
familiares, se ve fortalecido después del viaje, de hecho, los mochileros manifiestan que son 
vistos como héroes y ellos llevan esa etiqueta, con amor, orgullo y convicción, pues no 
cualquiera tiene la valentía de viajar, sabiendo que pueden encontrarse con grupos armados y 
diversas situaciones difíciles, que son constantes en Suramérica. Finalmente, no hay final, igual 
que en las demás experiencias de viajeros, las historias se siguen tejiendo y el viaje culminará 








Rodando por un sueño en representación de Carlos y Angie, guía para mochileros de 
Isabel Montaño y la familia Pedaluz conformada por Moncho, Sandy, Hedisa y Esteban; reúnen 
diversas experiencias en torno a los viajes, las cuales han sido documentadas en este proyecto 
para dar cuenta de los saberes otros construidos por los viajeros, para ello se implementaron 
entrevistas, diálogos de saberes y el análisis de contenido de cada una de las páginas de los 
mochileros.  
 El análisis de contenido, permitió evidenciar diversas experiencias en el transcurso de los 
viajes, entre ellas las situaciones de Carlos y Angie, relacionadas con la comida, ellos 
manifestaban que mientras estaban lejos de casa echaron de menos los platos de comida 
preparados por la mamá. Esa situación transformó las formas de ser y de pensar de los viajeros, 
pues luego de la travesía se convirtieron en personas más agradecidas por la familia y por los 
alimentos.  
En suma, es notorio que todos los viajeros consultados en este proyecto elevaron su 
autoestima y la seguridad en si mismos, pues luego de materializar sus sueños relacionados con 
traspasar fronteras y viajar durante meses o años, las personas cercanas, familiares o amigos 
expresan orgullo por la hazaña, ya no hay dudas, son capaces, lo hicieron y sienten más amor por 
ellos mismos, por lo que se han convertido luego de transitar diversos caminos y superar 
obstáculos, el miedo ha quedado atrás y sus ojos brillan cuando recuerdan los caminos y se 
preparan para seguir viajando.   
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Adicionalmente se han fortalecido las habilidades sociales, pues al viajar a lugares 
desconocidos, se hace obligatorio interactuar con extraños, ellos manifiestan haber interactuado 
con personas de todos los estratos durante sus viajes, lo que permite a la vez mayor riqueza 
cultural, mayor número de saberes y claridad sobre las diversas dinámicas sociales en Colombia, 
Sur América y demás lugares visitados. Por otra parte, hacen un reconocimiento a las personas 
que aún viviendo en situaciones económicas difíciles reciben a los viajeros y ofrecen todo de 
ellos, con amor y alegría.  
Los viajes han permitido a los mochileros, reconocer que los encuentros con personas de 
grupos armados en Colombia no necesariamente traerán consigo secuestros, violaciones o 
asesinatos, el viaje les ha permitido distinguir que más allá de los uniformes hay personas que 
necesitan de un abrazo, una sonrisa, un canto o un grito de esperanza. Parece un riesgo que Isabel 
Montaño, viaje sola y transite los lugares más peligrosos de Colombia, porque es mujer, viaja 
sola y no tiene dinero; sin embargo, los viajeros han desarrollado habilidades que les permite 
andar tranquilos, dichas habilidades consisten en reconocer sus corazones, atender a sus llamados 
y caminar con fe, pues como se ha mencionado anteriormente, el viajero nunca esta solo.  
Adicionalmente, el proyecto demuestra que los viajeros mochileros sienten con más 
fuerza sus raíces, se incrementa el sentido de pertenencia por su país y su territorio, además el 
viaje resulta terapéutico, pues ellos en su andar no sólo reconocen a otros, sino que también se 
reconocen a si mismos, ese reconocimiento implica hacer visibles dolores y heridas que antes no 
habían notado, como en el caso de la familia Pedaluz, quienes manifiestan que todos los 
Colombianos llevan una herida, un dolor, que muchas veces es ignorado y por ello no hay forma 
de sanarlo. Ese reconocimiento se da gracias al abrazo y el compartir con personas del Brasil, 
quienes los invitan a sanar y a construir canciones más esperanzadoras.  
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Por otra parte, los viajes han permitido que los mochileros se conecten con la Madre 
Tierra y le den el lugar correspondiente, ello implica ser conscientes del daño que el humano a 
ocasionado a la misma; todos los viajeros consultados en este proyecto, coinciden en la 
necesidad de cuidar y proteger a la Madre Tierra, de hecho Isabel Montaño se refiere a la 
experiencia en la playa con los guerreros del Arcoíris, quienes encontraron un lugar lleno de 
basura y en lugar de abandonar toman un espacio para reflexionar, para visibilizar lo que hace el 
ser humano, no solo allá sino en todo el globo, luego de la reflexión deciden limpiar y cuidar de 
ese espacio que les proveía de agua y alimentos.  
Ellos también se refieren a los daños ocasionados por multinacionales, por diferentes 
políticas del Estado enmarcadas en ideas de progreso, que en ultimas solo terminan afectando a 
la Madre Tierra y a los seres que la habitan, los viajeros han notado múltiples injusticias y 
violaciones no solo a la Tierra, sino también a los derechos humanos y manifiestan que urgen 
prácticas artísticas, colmadas de amor y consciencia encaminadas al reconocimiento de nuestras 
raíces, a la reconciliación, a la paz, al cuidado de la Madre Tierra y del otro que debe ser visto 
como un hermano.     
Este trabajo ha visibilizado otras formas de construir saberes, diferentes a las 
convencionales, luego del análisis y la interpretación de los resultados se evidencia, que el viaje 
es una forma de construir saberes, pues las personas viajeras, han aprendido sobre la realidad 
política y social de los lugares que transitan, han aprendido sobre si mismos, reconocen que el 
diálogo y el compartir con otros, les permite aprender sobre agricultura, sobre diversas 
expresiones artísticas y sobre todo aprenden de ellos mismos. Para finalizar, es relevante indicar 
que los saberes de los viajeros mochileros, no conducen a una lucha de egos por quien sabe más, 
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sino que los saberes otros construidos por las personas que viajan, les permiten ser mejores 
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Anexo 1: Objetivo específico 1 
 
Objetivo 1: Analizar experiencias documentales entre 2010 y 2020 presentes en blogs, que den cuenta de 












de viaje y el 
saber caminar? 
Entonces la idea también es como tener una meta, no sólo viajar por 
viajar, sino viajar de pronto para conocerse a sí mismo, si tengo un 
fallo pues para pensar que debo cambiar, si estás deprimido para no 
sé… lo que causa tu depresión dejarlo atrás e ir a conocer y para 
soltarse un poco también ese estrés, de esa monotonía y recibir algo 
positivo de la naturaleza. Yo digo que no sólo es viajar por viajar, 







las formas de 
ser? 
Les presentamos a nuestro hermano mayor, Oscar Sánchez. Quién 
motivado e inspirado con nuestro viaje. Decide hacer realidad el 
sueño de toda persona, viajar, conocer, explorar, y vivir diferentes 
partes del mundo. 
De esta manera demostrar que las limitaciones no existen. 
Con la ayuda de ustedes y de sí mismo esperamos que pueda 
lograrlo. Su primer destino Cali-Valle del Cauca, Pasto-Ipiales, 






durante el viaje 
En Popayán tuvimos un accidente grave. Cuando llegamos al 
hospital, yo le dije a mi hermana devolvámonos por qué pues… 
Hagámoslo más adelante, usted con la clavícula fracturada, no es 
posible viajar y más que no llevamos la silla de ruedas, entonces… 
 
Entonces yo le dije, devolvámonos a casa y ella llorando me dice 
no, no, si volvemos a casa mi mamá después de esto no nos deja 
salir. 
 
Angie: No pues ya habíamos programado tantos meses de ese plan. 
No mito yo literal hasta que no lleguemos a Argentina no me 
devuelvo, recuperémonos, tampoco fue tan grave gracias a Dios y si 
hablamos con la persona que nos dio la posada y pues nos dejó 
quedar un mes.  
 












Llenos de grandes experiencias, buenas y muy buenas, de los malos 
momentos aprendimos mucho... ¡si pasa algo negativo, vienen dos 
cosas positivas! 
Es el caso de don Alfredo. En Chalhuanca- Perú, propietario de un 
tráiler quien nos rescató y ayudó como pudo a pesar de tener un 





















Anexo 2: Objetivo específico 2 
 
Objetivo 2: Reconocer el lugar de la dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por medio de las 













¿Por qué es 
importante el 
diálogo en la 
práctica 
viajera? 
Entonces en mi caso, yo me acercaba y les hablaba lo más de bien a la 
gente y la gente ve la actitud, ve la decencia y les da agrado ayudarlo a uno; 
no es como que ah este man, o no lo sacan a uno como no, usted me genera 
problemas, no. 
 
Es tratar de que la gente se sienta cómoda con uno, y de una u otra manera 
también darles algo de enseñanza para ellos, para que ellos también 
aprendan, no solo que aprendamos nosotros, sino que la gente se dé cuenta 




aportaron a su 
vida durante el 
viaje? 
Angie: Pues el que siempre recuerdo y que siempre lo voy a llevar en mi 
corazón son los canadienses… nos acogieron a pesar de que no nos 
podíamos comunicar, porque ellos hablaban inglés y nosotros español, nos 
entendíamos muy bien. 
 
Eran muy chéveres y mira que a mí me pasa una situación... La gente me 
quiere ayudar, digamos para ponerme un guante en la mano derecha, es 
muy difícil que una persona me colabore porque yo me tensiono mucho, no 
puedo abrir la mano y ella me colaboraba para ponerme los guantes y mi 
hermano le decía: no, déjala que ella lo haga, porque otra persona no le 
puede ayudar y con ella no sé… mi cuerpo se sentía calmado, 
automáticamente se me abría la mano y normal como si nada y son pocas 
las personas, no siquiera mi mamá lo puede hacer. Lo puede hacer mi 
hermano y pues Tacaya. 
¿Cuáles fueron 
los paisajes que 
más disfruto? 
Era en medio de montañas y cuando llegamos era toda la montaña y la 
piscina aquí y tenías un paisaje súper lindo, que si te asomabas allá, veías el 
pueblo allá chiquitico, era supremamente bonito, fue genial y aparte de eso, 
ya cuando llevamos la mercancía y todo, uno de los camioneros se volcó, 
entonces tuvimos que ayudar como ellos nos ayudaron, yo me quede 
cuidando… el caso es que nos cogió la noche ahí en pleno desierto y pues 
yo jamás había visto el cielo de esa manera, pues porque como hay tanto 
desierto, no hay contaminación visual y tu mirabas el cielo y se veía así 
como en Discovery Channel, que crees que es una computadora y no, eso 
es real. 
 
Un lugar que para mí fue muy marcado, fue algo extraño para mi… fue  
Machu Picchu porque allá se siente una energía muy extraña, es una paz 
pero al mismo tiempo tú quieres como saber cómo subieron las rocas 
porque pues ahí la gente también va preguntando… Haz de cuenta que la 
tierra es amarilla y tú ves que este bloque aquí grandísimo es gris y los 
excursionistas y a la gente dicen bueno, está la roca es granito y éste de acá 
es otro tipo de roca y cuando tu llegas allá te das cuenta que eso es súper 
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empinado, que realmente es muy imposible subir esa roca y para ese 
tiempo allá. 
 
Aparte pues la paz, no sé, pero se siente una paz extraña es algo como una 
tranquilidad muy chévere, entre nubes… 
¿Cómo se 
comunicó con 
la Madre Tierra 
durante el 
viaje? 
La paz, la tranquilidad, como cogíamos más energías, digamos que también 
llega un momento en que uno recibe tanta carga negativa del estrés de los 
accidentes y todo entonces uno para ver esos paisajes como que usted 
recibe toda esa energía positiva, toda eso relaja un poco, se olvida de los 
problemas y como que más se motiva a seguir con el proyecto, con la meta, 


















Anexo 3: Objetivo específico 3 
 














Carlos: Mira que antes de salir de viaje, inclusive donde yo siempre 
arreglaba mi moto, yo le dije al señor que yo me iba de viaje, 
entonces yo le dije a él que, si me dejaba trabajar un tiempo para yo 
aprender acerca de mi moto, entonces, ahí trabajé como 15 días más 
o menos. Angie: Si, eso sirvió bastante. Carlos: Él me ponía a 
prueba, él me decía bueno… Mi moto no tenía nada y él me decía 
desármele tal cosa y límpiele el carburador, límpiele tal cosa y así 
fui aprendiendo, y cuando arranqué con mi hermana si tuvimos 
inconvenientes. ¿Te acuerdas? El de Chile, madrugamos ese día a 
las 4 de la mañana, porque ya estábamos de regreso, queríamos 
devolvernos rápido. Angie: No, fue en Perú. (Risas) 
Carlos: De un lado estaba el mar y del otro el desierto, o sea no 
había nada, el pueblito más cerquita como a 300 Km y yo iba en la 
moto acelerando, ¡cuando pum! Dejo de acelerar y yo movía y 
nada. ¡Ah! se rompió la guaya y yo tranquila hermanita, no se 
estresé, saqué la herramienta y voy, saco una guaya y la guaya no 
resulto ser, era una guaya como de cicla, y yo miércoles, aquí que 
hacemos, entonces de una u otra manera como que rebuscamos, 
ayudamos entre nosotros, aceleraba como si fuese una cabuya y así 
maneje los 300 Km hasta que llegamos al primer pueblito.   
 
Se dañó la moto y quedé justo en la mitad del barro. 
Entonces, aceptamos, no había de otra uno a veces tiene esa 
desconfianza, pero a veces uno tiene que dejar la desconfianza y 
pues era un policía y varios conductores y fueron supremamente 
amables, cuando nos sacaron del barro, nos invitaron a comer y nos 




del viaje y 
quienes son 
ahora? 
Para mi después del viaje hubo un cambio, fui más sociable y ya 
soy más abierta con todos y me encanta esa vida de viajero, porque 
uno aprende a valorar también las cosas…digamos yo acá era 
rebelde en mi casa, no agradecía, digamos votaba la comida a veces 
y mira que uno viajando extraña esas cuestiones y lo hacen a uno 
cambiar. 
 
Por mi parte cambie bastante, en el sentido de que me volví como 
más liberal… nos fuimos mochileando hasta Santa Marta, por lo 
cual renuncie a mi trabajo, en el cual llevaba mucho tiempo, llevaba 
cinco años y cuando llegue de Argentina volvieron y me recibieron 
otra vez, fueron súper bien conmigo y decidí dejar como eso 
votado, decidí dejar mi estudio, porque pues no quiero invertir ni 
tiempo, ni dinero, en algo que de pronto más adelante no sea 
remunerado. 
Quiero más vivir, quiero realmente vivir, inclusive hace poquito 
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En cuanto a mis hermanas yo siento que también somos un  poco 
más unidos, lo asimiló yo así, digamos que antes del viaje yo tenía 
un poco de roce con mis hermanas menores, con Katherine y con 
Laura y después del viaje eso ya no se ve para nada,  yo siento que 
cuando me fui de viaje ellas también nos extrañaban, también no 
pensaban, nos llamaban y digamos el 31 de diciembre que 
estábamos en Perú, ese día lloramos y todo, así en video llamada y 
siempre es fuerte porque nosotros todas las fechas especiales, 
tratamos de estar juntos, digamos así, mi hermana puede tener su 
novio y eso pero esas fechas es “tráigase su novio” pero tú no te 
vas, o sea compartimos siempre juntos. 
 
En ese momento mi hermano también nos llamó, se sintió solo 
porque mis hermanas al ver que no estábamos nosotros pues cada 
una como que cogió su camino y lo dejaron a él solito. Entonces ya 
cuando llegamos, como que ese roce que tenía con mis hermanas se 
acabó. No sé, yo siento que es un poco mejor. 
 
Objetivo 1: Analizar experiencias documentales entre 2010 y 2020 presentes en blogs, que den cuenta de 












de viaje y el 
saber caminar? 
El trabajo social llegó a mí en forma de viaje, y el viaje como centro 
fundamental del trabajo social, pues es el viaje el que permite el 
intercambio y por lo tanto el cambio. El viaje necesariamente 
implica un aprendizaje, una apertura de la mente. Una experiencia 
de crecimiento constante, de fluir y dejar fluir, de descubrimientos y 
enseñanzas continuas y comunes con personas distintas, el 
encuentro con el otro, verme reflejado él, compararme y encontrar 
diferencias culturales, así como sorpresas, desconciertos. 
 
Es necesario conocer territorio y la cultura, las necesidades, las 
cualidades y las características de cada territorio para generar 
decisiones concretas que permitan la reestructuración física y 
cultural de una población. El cambio debe ser llevado desde 
adentro, y el territorio debe fluctuar de adentro hacia afuera e 
igualmente de afuera hacia adentro. El viaje no solo permite llegar 
a conocer la profundidad de nuestro territorio; los territorios ocultos, 
ajenos, inhabitados o incluso hermetizados, sino también 
las riquezas culturales, y naturales, para dedicar la paz al cuidado de 
la naturaleza; las posibilidades infinitas que existen en los diferentes 
territorios para solucionar problemas intangibles, que el ser humano 
debe modificar en un viaje desde el interior de su ser y que sirven 
para generar intercambios y llegar al equilibrio. No es el viajero el 
que cambia las comunidades, sino las comunidades las que 
modifican sus dinámicas al airearse con culturas distintas. 






las formas de 
ser? 
ser y de pensar? 
En India yo sufrí mucho, para mi India fue el choque total. Yo me 
tapaba el cuerpo, del cuello para abajo, a veces me tenía que poner 
el velo, pero la cara la tenía destapada, pero si hay lugares donde 
las mujeres tienen que taparse hasta la cara, a veces las manos y los 
pies también, todo, además no pueden salir solas a la calle y solo 
pueden hablar dentro de las casas, eso para mí fue difícil.  
Alla es normal, entonces aceptar esas formas, otras culturas, no 
pude aceptar, si una acá lucha por su libertad, entonces ver esa 
represión de allá es reloco, yo conocí hombres de 30 años vírgenes, 
porque para casarse ellos necesitan dos mil dólares y se ganan 70 
dólares al mes, entonces ¿a qué horas ahorran los dos mil? 
Entonces los chicos tienen tres trabajos para poder ahorrar. 
Imagínate tú con tres trabajos, casi no les queda tiempo ni de 
dormir y desesperados porque no pueden tener una amiga, no 
pueden tener una novia, no pueden tener nada porque necesitan esa 
plata para casarse y por fin tener una mujer, entonces es super 
absurdo.  
Una llega a esos países y ellos se enloquecen porque ven una 
extranjera y dicen esta extranjera puede tener amigos, puede tener 
novios, puede tener marido, puede tener sexo sin casarse, entonces 
ellos lo ven como una gran oportunidad y esos son choques 





durante el viaje 
¿Cuáles fueron las experiencias más significativas durante el 
viaje? 
Una de ellas sobre el trabajo social, que fue conocer todas las zonas 
peligrosas de Colombia, y darme cuenta que antes vivía en una 
burbujita, no conocía, ni había vivido nunca la vida que les toca 
vivir a muchos en este país y es el no poder salir a la esquina de la 
cuadra porque hay fronteras invisibles, tener que vivir tres o cuatro 
días a la semana balaceras en las calles, como guerra permanente, 
estar armados todo el tiempo para defenderse, vivir todo el tiempo 
como con el peligro de morir y no puedo decir miedo, porque ya el 
miedo se pierde bajo tanta tensión.  
Eso me pareció muy loco, llegar allá y recibir tanto amor, tanta 
aceptación, tanto apoyo de ellos, cuando sé que, si vinieran aquí no 
recibirían el mismo apoyo, ni el mismo respeto, ni el mismo cariño 
que ellos me dieron a mí. 
Yo pienso que hay como una clase media-baja que puede ser 
resentida socialmente, que puede tener odio contra los que tienen, 
pero hay una clase baja-baja, que no tienen ya ningún tipo de 
resentimiento y pues por lo menos a mí me recibieron bien, me 
regalaron ropa, me regalaron comida, me atendieron como no me 
han atendido en ningún lado, increíble, me recibieron en sus casas, 
en sus familias, con sus hijos, sin pedirme nada a cambio. Esa fue 
una.  
La otra fue cuidando discapacitados en Francia y también fue 
conocer ese mundo de los discapacitados, que tiene otra cosa en la 
cabeza, que una los ve y una diría no, no tienen nada en la cabeza, 
pero es que no pueden pensar, sin embargo, cuando ya los conoces 
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logras darte cuenta que hay todo un mundo dentro de su cabeza, 
que son felices, que no hacen sino decir cosas bonitas, palabras de 
amor y de pronto no todos son así. 
 Los dos que yo cuide eran puro amor, así increíble en medio de 
una vida tan conflictiva y tan complicada, y de que tienen que estar 
drogados las 24 horas, porque además esas son de las cosas más 
difíciles, la cantidad de droga que les meten, o sea por esa cantidad 
de droga, tienen muchos altibajos emocionales, como subidas y 
bajadas, momentos de felicidad extrema, momentos de tristeza, 
momentos de confusión, momentos en los que no saben si están de 








El viaje nos obliga a estar atentos a cada detalle, a observar las 
diferencias, a escuchar para comprender y analizar nuestro entorno 
para aprender, en este orden de ideas el viajero logra ver, oír, sentir 
y soñar junto con el otro, con el compañero; a compartir la pasión, 
soñar, reír y llorar con él.  Es llegar a un lugar ajeno, estar atento a 
los sucesos, respetuoso, dispuesto a escuchar, y aprehender para 
luego comprender, y compartir sueños y experiencias. 
  
 
Objetivo 2: Reconocer el lugar de la dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por medio de las 













¿Por qué es 
importante el 
diálogo en la 
práctica 
viajera? 
¿Por qué es importante el diálogo en la práctica viajera?  
Para mí lo más importante es no tener miedo, no tener pena de preguntar 
las cosas, como cuando uno necesita algo pues tiene que hablar con 
desconocidos para pedirles direcciones, favores, consejos, de todo y si uno 
se ahueva pues se lo como el mundo. Si le da pena, no puede hacer nada. 
Un ahuevado no puede viajar, o aprende a patadas, yo era muy penosa con 
esas cosas, comencé hay viajar y me cuestionaba si preguntar a una señora 
algo como donde para el bus, era horrible, tener que preguntar una 
dirección, ah que pereza porque una en su ciudad ya se sabe mover, ya 
sabe cómo es todo y no tiene que preguntarle a nadie, no tiene que hablar 
con extraños o cosas peligrosas.  






aportaron a su 
vida durante el 
viaje? 
¿Cuáles fueron los diálogos que más aportaron a su vida durante el 
viaje? 
Yo creo que, vendiendo artesanías, hablaba mucho con la gente con la que 
vendía y mucho con el pueblo, sobre todo cuando comencé a manguear, a 
caminar en la calle ofreciendo, manguear es ofrecer en la calle, como 
joderle la vida a la gente, manguear es un término de artesanos, manguear 
o manear. Cuando comencé a hacer eso, siempre tenía que acercarme a la 
gente y decirles, hola, mucho gusto aquí tengo mis artesanías, ando 
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vendiendo esto para viajar, y como que se pone uno a hablar con la gente, 
y la gente le empieza a explicar cómo es la cultura, cuáles son las comidas 
favoritas de ellos, donde ir, donde conocer.  
Entonces, empieza una a entablar conversaciones con gente local y conoce 
demasiado, es super interesante por eso, de lo que más he aprendido en el 
viaje es de eso, vendiendo las artesanías, porque hablas con los locales, no 
con la gente del hotel y los otros turistas, sino con los locales.  
 
¿Cuáles fueron 
los paisajes que 
más disfruto? 
¿Cuáles fueron los paisajes que más disfruto? 
Para mí lo más alucinante ha sido Capadocia en Turquía, no sé si has visto 
globos aerostáticos, es un paisaje lunar, lleno de cuevas y rocas gigantes, 
de diferentes tamaños, místico, super mágico y ese lugar para mí ha sido 




la Madre Tierra 
durante el 
viaje? 
¿Cómo se comunicó con la Madre Tierra durante el viaje? 
Sobre todo, cuando conocí los guerreros del Arcoíris, Arcoíris son 
encuentros Hippies que hay en todo el mundo y van de luna nueva a luna 
nueva, yo los conocí en Guatemala y allá fuimos a acampar en una playa 
llena de basura, y era muy loco porque comúnmente son lugares 
paradisiacos para ir a acampar o reunirse y es algo muy hippie entonces 
están muy conectados a la Madre Tierra y llegamos ahí y fue como la 
sorpresa, ¿De verdad va a ser en este basurero el encuentro? Entonces 
claro, lo primero limpiar los alrededores de donde íbamos a caminar, 
porque había hasta agujas de hospitales, debíamos limpiar esa zona porque 
había muchas botellas, icopor, zapatos tirados, tarritos de hospitales, o sea 
una playa llena de basura impresionante. 
Entonces teníamos que limpiar los caminos, donde íbamos a comer, donde 
íbamos a acampar y armamos el lugar y fue como que loco vivir en medio 
de la basura, pero al final no se trata de huir, de ir a un paraíso, a un lugar 
más bonito, sino se trata de afrontar lo que estamos haciendo y vivir aquí 
es como darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo con el 
mundo y no huirle e ir a buscar un lugar donde hayan limpiado sino verlo 
frente a frente para reflexionar acerca de todo lo que está pasando, 
pensamos en recoger esa basura pero resulta que hablamos con el alcalde 
para que nos llevara camiones, nosotros montábamos la basura a los 
camiones pero el alcalde dijo: No, no hay presupuesto, entonces al final no 
hicimos nada, pues algunos quedaron de llevar hongos, de esos que se 
comen la basura, pero no sé al final que habrá pasado con eso. 
Después de eso estuve en Turquía, en otro encuentro arcoíris que ese si era 
en un paraíso, hay en todas partes del mundo, hay en cada país una vez al 
año, o una vez cada dos años, hay en África, en Asia, en Europa, en 
Suramérica, los encuentros son gratuitos, la comida se recoge con un 
sombrero mágico, el que quiera da plata y el que quiera da recitos al 
sombrero, una acampa allá, hay música las 24 horas, siempre están 
tocando música, siempre hay fiestas alrededor y se hacen talleres de lo que 
tú quieras, si tú sabes teatro haces talleres de teatro, o de música, de algo 
cultural, de masajes, de plantas, de siembra, de mándalas, de permacultura, 
entonces hay talleres de todo, de matemáticas y como hay talleres todos 
los días, el que quiera va.  
Obviamente uno no tiene que hacer nada, si quiere se queda acostado todo 
el día y como todo se hace a partir de lo que hay ahí, sin dañar la 
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naturaleza y como sembrando, dejando los lugares mejor de lo que 
estaban, entonces es más lo que se hace con respecto a la naturaleza en los 
encuentros, es el espíritu hippie de proteger la naturaleza, de todos somos 
familia, de querer a la Madre Tierra, entonces hay una conexión.  
En torno a eso existe una profecía hopi, de unos indígenas de 
Norteamérica, que dice que los guerreros del arcoíris van a llegar al 
mundo, a salvar al mundo del caos, cuando el mundo este destruido y todo 
el mundo este necesitando ayuda, entonces van a ser los guerreros los que 
lo van a salvar, entonces el arcoíris es una forma de tomar consciencia 
sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la naturaleza, sobre una forma de 
vivir afuera de la Babilona, sin necesidad de cosas eléctricas, ni de nada, tu 
allá no necesitas ni crema de dientes, ni jabón, ni toallas higiénicas, 
absolutamente ninguna cosa que uno pudiera decir es una necesidad, allá 
no se necesita nada, puedes vivir con absolutamente nada y el que quiere 
anda empelota, está prohibido el jabón, se bañan en el rio, en el mar o lo 
que haya. 
Es una forma muy natural de vivir, tomando consciencia, antes de comer 
todo el mundo se agarra de las manos y cantan canciones de amor y luego 
se unen las manos al cielo, porque se supone que nosotros somos la 
conexión del cielo con la tierra, nosotros somos ese canal, nosotros los 
seres humanos, eso lo dice el Tantra y lo dicen varias religiones, no estoy 
muy segura de eso, pero el caso es que ellos hacen eso.  
Se toma el cielo, luego se baja por todos los chacras para unir con la tierra, 
como recogiendo la energía del cielo y llevándola hacia la tierra para 
equilibrar el cambio que hay energético entre cielo y tierra, se supone que 
todos los seres humanos hacemos en nuestra vida, hay que investigar más, 
pero de eso me enteré en un taller de tantra. Ahora estuve 8 meses, 
normalmente son encuentros de 1 mes, pero como comenzó la cuarentena 
ahí me quedé atrapada. 
 
 














¿Qué situaciones adversas se presentaron en el viaje? 
En India me pasó que estaba en un hotel, en el hotel me sentía muy 
segura porque había varias puertas de seguridad y muchas cámaras, 
entonces yo pensaba que el hotel era seguro y estaba con un señor 
que me ofreció cerveza, parece que me echo droga en la cerveza y 
en un momento ya me estaba sintiendo mal, cuando sentía que me 
iba a ir, justo me llamó mi mamá por teléfono, por cámara, yo le 
quite la cámara y mi mamá me dice: coloca la cámara, ¿con quién 
estás?, ¿qué estás haciendo?, ¿Por qué me la quitas? Entonces la 
volví a poner y el man quedo super impresionado, dijo tu mamá te 
quiere mucho y el man se fue. Después en el hotel pedí que me 
cambiaran de habitación y me fui, fue una situación incómoda, 
riesgosa y así me han pasado varias.  
 
¿Que aprendieron de ellas? 
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Nosotras las mujeres debemos tener mucho cuidado de a quien le 
recibe trago, porque pasa mucho y me ha pasado mucho, que me 
han tratado de dar drogas en la bebida, incluso amigos de los que yo 
confiaba, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, una 
misma destapar la cerveza, tomar solo con la gente que uno confía 





del viaje y 
quienes son 
ahora? 
¿Quiénes eran antes del viaje y quienes son ahora? 
Antes del viaje era mucho más tímida de lo que soy ahora y pues 
ha sido una de las cosas que más he aprendido durante el viaje, ser 
más extrovertida, porque me costaba mucho comunicarme con los 
viajeros, porque ellos son como de otro mundo, ahora hago 













¿Se vieron afectados los vínculos con su familia, amigos, barrio 
y territorio luego del viaje? 
Siempre cambian mucho, obviamente yo siento por un lado que me 
he perdido de muchas celebraciones, digamos de mi familia de mis 
amigos, como que juntos han celebrado muchas veces sin mí, es 
triste todos esos momentos que me he perdido, durante tantos años, 
mi sobrinito creciendo y todas las navidades que no he estado, el 
hecho de no haber aprovechado tanto a mi mamá, a mi papá.  
La primera vez que volví de viaje yo me sentía rarísima y yo decía 
ahora como voy a actuar en frente de todo el mundo si ya no soy la 
misma persona, que pena que me vean, no sé cómo actuar frente a 
ellos, porque ya no soy la misma, era una sensación muy rara, y 
pensaba como voy a llegar a hacer malabares, artesanías, a mi 
ciudad, a mi barrio, en frente de mis amigos, todo era tan 
extraño… 
Acoplarme fue muy difícil, porque yo llegaba a donde mis amigos 
y empezaba a hablarles sobre Egipto, Francia, Israel y son temas 
muy diferentes, en realidad es raro encontrar a una persona que 
haya ido a los mismos países que yo y con los que pueda hablar de 
todo, en estos días tenia a un amigo así, que también ha ido a todos 
esos países, entonces yo puedo hablar con él de todo eso, pero con 
la mayoría de gente no, entonces es muy raro porque la gente tiene 
otros temas de hablar, yo hablo mucho de viajes porque ha sido mi 
vida obviamente, entonces todo el tiempo estoy haciendo 
referencia a otros países  y lugares donde he estado porque 
obviamente son mis referencias de vida, vivo viajando, entonces no 
tengo más referencias que esas. 
Sin embargo, en este momento ya me siento muy bien con mis 
amigos, sé que los veo y después sé que me voy a ir en cualquier 
momento y no los voy a volver a ver en mucho tiempo. Con los 
papas es reloco porque uno dice, puede ser la última vez que los 
vea porque además mis papas ya están viejos, mis papas ya tienen 





Objetivo 1: Analizar experiencias documentales entre 2010 y 2020 presentes en blogs, que den cuenta de 












de viaje y el 
saber caminar? 
Bueno, entonces a mí me dijeron, las personas de allí me decían 
mire, a ustedes los matan y los pelados se los llevan, nos aseguraban 
pues que así iba a ser y yo les decía, no mira, yo creo que los manes 
manejan otra filosofía, yo creo que los manes dicen, estos tienen 
pinta de hippies, estos manes son un estorbo para nosotros, estos 
manes nos van a crear dolores de cabeza, estos manes mejor 
déjemelos pasar rápido de aquí y colaborémosle para que pasen, les 
decía yo, eso es más o menos lo que yo imagino, o sea los manes no 
nos van a ver como posibles soldados de ellos no, esos manes nos 
van a ver como que nosotros ya tenemos una filosofía y un 
pensamiento que en vez de subordinarnos, nos vamos a 
insubordinar, o sea no nos vamos a someter y tal vez nos van a tener 
que más bien acabar a todos, eso vamos a hacer un estorbo para 
ellos, más bien los manes nos van a dar la posibilidad.  
Bueno, nosotros sabíamos, nosotros continuamos y sí efectivamente 
nos encontramos a los manes en el camino y los manes decían, 
venimos viéndoles ya hace meses en la zona, llegaron en una 
camioneta, con unos equipos de comunicación poderosísimos, un 
ejército poderosísimo de hombres y mujeres con  rasgos indígenas, 
armados hasta los dientes, con uniformes super ordenados, inclusive 
nosotros llevábamos entre las cosas de artesanías, llevábamos una 
pistolita de esas que pone un topito antialérgico, que abre por 
primera vez los huequitos de las orejas y llevábamos un stock de 
areticos allí arrumados en una bolsa, entonces, como eran tantas 
muchachas, armadas hasta los dientes, yo decía pobres el enemigo y 
con esa pinta de indígenas, que daba una impresión como de felinos, 
como de animales de las fieras, entonces las chicas les dijeron que si 
no les gustaría tener aretes y como no tenían ni siquiera los 
huequitos abiertos, entonces una dijo que sí, pero que había que 
hablar con otro de rango, entonces hablaron y si, subimos a un 
espacio allá y allá tenían un campamento, con esas carpas verdes y 
ahí entonces se instaló Sandy y Hedisa, las chicas entraban, les 
sostenían el fusil allá afuera mientras tanto y ah! ¡Pin! ¡Pin! Los 
huequitos y salían con sus topitos lo más de bonitos, ya se 
diferenciaban de los chicos, ya se les veía los topitos y además 
sacaban del bolsillo de acá y nos pagaban, y tenían un rollo de 
billetes, cada uno tenía un rollo de billetes, que no había como 
devolverles, entonces ahí hicimos una gran venta.  
Nosotros habíamos hecho unas marionetas, como una especie de 
lagartijas que hacíamos, lo más de bonitas, y nos gustaban porque 
hacían una bolita y no pesaban nada, habíamos  hecho una dosis, 
como haciendo un cálculo y dijimos bueno, vamos a necesitar 
comprar los pasaportes y los pasaportes de los cuatro valen tanto, 
entonces dijimos hagamos tantas de estas marionetas y las 
vendemos y con eso compramos los pasaportes, entonces les 
mostramos entre las cosas que llevábamos esas marionetas, 
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vendimos de esas marionetas, vendimos todo lo que más pudimos 
ahí con ellos, a ellos la plata les estaba sobrando, no sabían qué 
hacer con la plata porque no hay donde comprar cosas ni nada, 
pulseritas, collarcitos, los aretes, bueno… 
 
Fue un viaje particular pero Putumayo es hermoso, las cascadas, no 
dejamos de disfrutar de las cascadas, al final nosotros la vida la 
teníamos asegurada, mejor dicho no teníamos temor, teníamos algo 
de lo que ya hablamos anteriormente dentro de nosotros, o sea una 
seguridad especial que asumía la realidad desde otro ángulo que 
seguramente si no hubiese tenido una fe y una forma como tal, el 
viaje hubiese sido difícil de asumir, como le toco a nuestros otros 
amigos que sintieron mucho miedo, yo a veces asumo que también 
puedo tener miedo pero ese miedo lo asumo como una respuesta de 
algo, o una sensación dentro de mí y me he acostumbrado como a 
recibir un mensaje dentro de mi corazón, no puedo decir que es el 
corazón como miembro mismo del cuerpo, sino aquí en este 
espacio, que me da una sensación de avanzar o de parar, o de hacer 
o no hacer, es como una especie de experiencia que tiene el viajero, 
porque el viajero va hacia donde no conoce, va hacia lo 
desconocido, entonces necesita como una ayuda de algo, que conoce 
lo que sigue para poder orientarlo, además cuando tienes una familia 
y tienes una responsabilidad, porque son un par de críos, además 
están hermosos, Hedisa tiene 15 años y Esteban tiene 13 años, son 
críos todavía y se ha asumido esa responsabilidad allí, pero yo 
siempre pendiente de ese llamado, de esa respuesta, siempre hubo 







las formas de 
ser? 
Este Brasil de este lado, es todavía el Brasil del Amazonas y 
después del lado del desierto del Deserto que llaman ellos, algo así 
parecido a la Guajira, que está a la orilla del mar pero que sufre 
mucho desierto y hay gente muy humilde, de ellos recibimos un 
abrazo dulce y una propuesta de hacer canciones nuevas, con otro 
tipo de mentalidad, no fue fácil hacer esa transición porque eso 
estaba muy arraigado en nosotros, pero empezamos a cambiar la 
opción de componer, empezamos a componer otro tipo de 
canciones, hay descubrimos que teníamos una herida, o que los 
Colombianos convivimos con una herida sin sanar, sin cicatrizar y a 
veces sin ningún medicamento, que en algunos se infecta hasta la 
muerte, llevándolos a la amargura, a la depresión, a la falta de Fe, 
desesperanza y todo eso que se ve en algunas personas que terminan 
en las calles, siendo habitantes de calle, todo lo que vivimos, que no 
son gratis todas esas situaciones tan difíciles que se viven en el país. 
Yo salgo a Cali a caminar y veo a tanta gente viviendo en las calles, 
eso me conmueve, me destroza, me impacta demasiado, me siento a 
veces… casi sin poder hacer nada, o sea como tan difícil la situación 
y Sandy se queda mirando sus rostros y es peor, yo le digo no, no 
hagas eso que es más triste, ella seguro con su corazón de madre, de 
mujer ve un hijo en cada uno de esos muchachos que esta tirado 
durmiendo a pleno sol, ahí, como en un viaje. Es muy triste la 
ciudad y vivimos en una secuencia muy triste a la que nos hemos 
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aparentemente acostumbrado pero que no, tenemos una herida 
abierta allí, que no ha sido sanada y que no va a sanar porque no 
aplicamos nada para sanarla y todos los colombianos la tenemos, 
nosotros la descubrimos en nosotros cuando entramos en Brasil y no 
la hicieron sentir los brasileros cuando nos abrazaban, cuando nos 
expresábamos, cada vez que abríamos nuestro corazón, ellos 
percibían en nosotros esa tristeza y eso que nosotros no éramos de 
los colombianos más llevados, ni más traumatizados, pero se notaba 
en nosotros eso. Imagínate. 
Ellos no lo hicieron ver y reflejar en sus abrazos y Brasil fue un 
episodio de viaje de dos años, en esos dos años nosotros logramos 
sanar, sanar muchas de esas cosas en nosotros, muchas, muchas, 
muchas, entramos a un Brasil que fue muy amplio con nosotros, fue 




durante el viaje 
Llegamos a un lugar extraordinario, donde un campesino en Brasil, 
ya tardecito, un muchacho nos guio a su casa, nos presentó a su 
papá, a su mamá, era un ranchito de bareque, sencillo, muy pocas 
cosas dentro de la casa…  Al baño, había que bañarse porque había 
mucho sol, habíamos viajado y el baño relaja mucho a la persona 
antes de acostarse y el man dijo; el baño es allá, fuera de la casa era 
el baño, entonces el cucho, el papá del muchacho que nos llevó para 
allá, se parqueaba a la entrada del baño, se quitaba sus chanclas y 
decía que nos teníamos que poner sus chanclas para entrar al baño 
- No, no yo entro así 
- No, no  
- Bueno, está bien, es el jefe de la casa, como no. 
Salía le entregaba las chanclas al man, luego seguía el otro y a 
todos les hizo lo mismo, eso fue un ritual curioso, sirvieron la 
comida, simple, nos dieron un alimento sencillo, nosotros 
botamos corriente con ellos hasta tarde, lo más de lindos, hasta 
donde pudimos, porque estábamos todos cansados, a la salida al 
otro día, como nueve de la mañana, logramos salir después de 
un desayuno de esos criollos, que lo hicieron bien bonito, el 
man se quitó lo único de valor que se veía ahí, un reloj que él 
tenía, reloj Casio, de esos relojitos negros como de pasta, se 
quitó su reloj y se lo dio a Esteban, y Esteban decía no, no, yo 
no quiero usar tu reloj, es tu reloj y el señor insistía en que tenía 
que llevárselo, Esteban le decía pero como me voy a llevar tu 
reloj, el man se lo puso y nos despidieron y nos llevamos el 
reloj del cucho, o sea el cucho era místico, era todo especial, 
lindo. Lo que más había de valor en esa casa, no había nada 
más, era una casa muy humilde, son tan entregados, tan 








Nosotros pasamos muy bueno, porque era un público muy fácil y 
muy bueno y el teatro que hacíamos lo aprendimos de los juegos 
que hacíamos cuando niños, o sea nosotros no estudiamos teatro ni 
nada pero hacíamos juegos entre nosotros cuando estábamos en la 
crianza y algunas cosas que vimos con otros amigos, o que vimos en 
algunas actividades en el viaje, sumamos todas esas cosas y creamos 
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una especie de  obra de teatro, creamos como dos o tres obras 
diferentes y logramos hacer algo que se fue puliendo y quedo 
espectacular, porque nosotros no hacíamos un teatro de ese que el 
espectador va a ver el teatro no, logramos hacer un teatro donde 
prácticamente interactuábamos con la gente, pero era muy lúdico y 




Objetivo 2: Reconocer el lugar de la dialogicidad en la experiencia del viaje mochilero por medio de las 













¿Por qué es 
importante el 
diálogo en la 
práctica 
viajera? 
LA PROPUESTA DE LA ECOALDEA DE LA PAZ EN EL FORUM 
SOCIAL MUNDIAL 2009 
 
Presentando alternativas para un Mundo Mejor, politizando la 
espiritualidad y espiritualizando la política. 
El campamento del 2009 contó con un espacio integrador, una Aldea con 
prácticas solidarias y sustentables. 
Se realizo de forma autogestionada, con la integración de experiencias de 
Eco Aldeas y Comunidades Alternativas ya existentes y sus herramientas 
conectadas a la construcción de ese nuevo mundo posible con técnicas y 
conceptos como: Permacultura, Biorregionalismo, Alimentación 
Consciente, medicina alternativa, Terapias, Educación, Espiritualidad, 
Ciudadanía Planetaria, Redes, Economía Solidaria, Eco pedagogía y otros. 
Temas como: la Cultura de la Sustentabilidad, la importancia de la agro 
ecología, el peligro de los transgénicos, Consumo Sustentable como 
herramienta de emancipación socio-ambiental, La unión de los pueblos y el 
rescate de las culturas ancestrales, Cambios Ambientales y Climáticos 
Globales = Como lidiar con lo irremediable, Comunidades y asentamientos 
humanos sustentables, Las Redes Sociales y sus (rel)acciones globales 




aportaron a su 
vida durante el 
viaje? 
Los soldados estaban bañándose ahí como de permiso y les contamos 
sobre el viaje para Panamá y decían difícil esa ruta hermano. Nosotros 
ya teníamos hablado un man, pero el man nos cobra tanto, ah ¿un 
billete no? Pues sí, pero el man dice que si completamos parte dinero y 
parte gasolina para la lancha nos lleva, entonces tenemos que conseguir 
tanto dinero y tanta gasolina, entonces uno de ellos dijo, “por qué no 
hablan con la doctora Julana que era la psicóloga, yo le oí hablar a ella 
que estaba buscando la forma de llevar algún espectáculo para los 
muchachos que están aislados en reclutamiento, que son de la 
contraguerrilla.  
Ellos mismos nos llevaron y hablamos con la doctora Julana de tal que 
era la psicóloga y ella dijo si, tenemos muchos problemas por el 
suicidio de este muchacho, tenemos al grupo aislado hace tantos meses, 
pero estamos en una situación difícil, porque pueden presentarse más 
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casos por la secuencia que estaban viviendo y creo que sería oportuna 
la presentación de ustedes, dijo la doctora Julana tal, uniformada ella, 
todos la saludaban, me imagino que también tenía un rango dentro de 
la milicia luego de ser psicóloga, bueno, entonces dijo, “bueno, está 
bien, nosotros les podemos colaborar con el viaje, dándoles la gasolina 
a cambio de la presentación, pero la presentación no va a ser aquí, sino 
allá dentro de la selva, donde están internos los muchachos, los 
esperamos aquí mañana, temprano, un camión los va a llevar hasta 
allá” y si nos mandaron un camión del ejército, nosotros montamos 
nuestros instrumentos y allá llegamos. 
¡El grupo, vienen viajando en bicicleta! Nos anunciaron, nos recibieron 
en el auditorio y todos con caras de traumatizados, muchachos de 18 
años y Hedisa también tenía como 18 o 19 años, estaba hermosa 
Hedisa, Esteban estaba fantástico ya con sus avances en la música, 
Sandy, los manes nos veían y lo que dijéramos era extraordinario, ellos 
llevaban varios meses sin ver gente y menos personas que iban a hacer 
un espectáculo, cualquier cosa que decía Esteban, si era medio 
chistoso, esos manes se destornillaban de la risa, cualquier cosa que 
decía Hedisa era aplausos y aplausos, ellos querían tomarse fotos con 
Hedisa. Todos estaban desviro lados por todos lados, ellos se 
imaginaban que nosotros éramos los Beatles. 
Mi papá contaba un chiste y todos se destornillaban de la risa y todo lo 
que hacíamos y todo lo que hicimos, hacíamos un teatro muy chévere, 
que fue para nosotros un apoyo grande en el viaje, nosotros exhibíamos 
todo, porque el simple hecho de llegar en bicicleta, la gente te trata 
como a un héroe y en realidad uno es un héroe, porque en realidad 
haber atravesado tantos kilómetros. Los manes eso era una cosa 
extraordinaria, llegamos al fin, salimos de ahí, firmamos autógrafos, el 
show fue extraordinario, los mismos jefes de allá nos felicitaron y que 
la labor estuvo extraordinaria.  
 
¿Cuáles fueron 
los paisajes que 
más disfruto? 
AMAZONAS 
El recorrido Amazónico de la Familia Pedaluz fue muy chévere y lleno de 
aprendizajes… 
 
Casi cuatro meses por en medio de su selva de su gente, de su cultura… 
sintiendo el gran río de chocolate que trae tantas historias y saberes, que a 
su vez guarda en su lecho y lleva también tantos dolores e injusticias...pero 
que con su fuerza e ímpetu nos trasmite su caudal de esperanza y alegría... 
 
Amazonas no para de gritar... para que el mundo no se olvide de su 
grandeza… De su oxigeno...De su Biodiversidad… 
 
…Viajamos desde Venezuela a Manaos-Brasil y luego 4 días de barco a 
Belén do Pará, rumbo al Fórum Social Mundial donde participamos de la 
Aldea de la Paz espacio alternativo de construcción para un mundo 
mejor.... 
 
Después del Fórum participamos también de un encuentro que realizo la 
Familia Arcoíris... de regreso paramos unos hermosos días en Santarém... 
El nivel del río subió y subió durante todo el recorrido que hicimos por la 
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Amazonia, tapando las copas de los árboles medianos y haciendo caminos 
navegables entre la selva… Luego navegamos de Santarém a Manaos, 
después a Tabatinga y Leticia la triple frontera Amazónica entre Colombia 
Brasil y Perú… Tomamos mucho Açaí con fariña y comimos muchas 
comidas exóticas y frutas, copoaçu, canangucha o burichi, castañas, 
bacaba, mangaba, cajarana, tucupy, mambe huitoto, caimo, madroño, 
bacury, arazá, admiramos sus puestas de sol… sus delfines su flora y su 
fauna… compartiendo el mensaje de paz y espalhando semillitas de alegría 
y esperanza..., 
 
Pero Nuestro corazón se siente dolido porque vimos que han cortado 
mucha selva para ganadería...y para sembrar soja…solo por cambiar la 
verdadera riqueza... 
 
por unos papeles llamados dinero... 
 
Y lo peor se justifican en progreso.... 
 
Pero bueno la vida sigue y la Pachamama es fuerte...y por todo el mundo 
estamos los guerreros como nosotros como tú… 




…Bienaventurados lo que tienen hambre y sed de justicia…. Porque ellos 
serán saciados… 
 
Mt 5, 1-12 
 
“Amazonas nunca dejara de ser… tan grandiosa y fuerte…tan valiente…y 
amable… 
Para aquellos que la llevaremos para siempre en el corazón.” 
 
DIGNIDAD PARA AMAZONAS Y SU GENTE…. 
Viva la biodiversidad única de la Amazonia… 
¿Cómo se 
comunicó con 
la Madre Tierra 
durante el 
viaje? 
Somos un grito de esperanza en medio de una Sur América que merece 
nuestra atención, después de haber recorrido en nuestras naves (bicicletas) 
desde enero del 2000 por sus distintos y hermosos países, 
nos damos cuenta de la necesidad de aprovechar desde el más mínimo 
esfuerzo en adelante 
para juntar nuestras manos, nuestras ideas, 
nuestros sueños por una sur América más unida, 
más libre, más consciente y más soberana… 
A través de la cultura, las artes, la agroecología, 
el amor y mucho más… 
podamos abrazar a la Pachamama y así 
descubrir nuestra identidad 
en medio de esta globalización que quiere aplastar, nuestras raíces 
y la creatividad de nuestros niños …y pueblos… 
Nuestra fuerza para realizar estos sueños está basada en el amor y la fe, la 
única arma capas de respetar la 
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madre tierra y quienes la habitamos… 
Y así evitar la guerra del hermano contra el hermano…que tanto dolor nos 
trae… 
 














Encontramos otra casa en Brasil, por allá nos cogió la noche y 
llegamos gritando, salió por allá tímidamente la señora, 
nosotros traíamos un libro con fotografías, les mostramos y que 
tal, le dijimos que si nos podíamos quedar, al principio ella 
estaba tímida, después ya nos hizo entrar, tenía in bombillito de 
luz amarilla pero alumbraba poquito y no habíamos almorzado 
y ella tenía yuca y arroz, nos sirvió una montañita de yuca, una 
montañita de arroz y café, nos sirvió con tanto cariño, así 
mismo nos comimos eso y después ella sorprendida decía; yo 
siempre había escuchado y había visto en la televisión que 
había gente así como ustedes, que viajaban por el mundo, pero 
lo que nunca me imagine era que iban a venir a mi casa a 
visitarme, y nos pidió un favor, que si ella podía invitar a sus 
vecinos, para que nos visitaran. Ella estuvo orgullosa de la 
visita, entonces nosotros le decíamos; por supuesto, nosotros 
somos los que estamos agradecidos. 
Algunas veces las despedidas son con lágrimas de lado y lado, 
la emoción y el abrazo fue tan íntimo que a la despedida es 
como si te estuvieras despidiendo de familiares muy cercanos, 
de personas muy cercanas, que hay lágrimas de allá y de acá, 
ahí decíamos nosotros lo que más nos duele es despedirnos, casi 
que preferimos escaparnos, las despedidas se hacían demasiado 
tristes porque lográbamos un abrazo tan entrañable, que las 
despedidas eran difíciles y eran muchas despedidas porque cada 
día era un lugar distinto, eso era muy emocionante, a veces nos 
quedábamos varios días en un lugar pero casi que uno podía 
decir que en cada viaje visitaba lugares totalmente distintos, 
podíamos llegar a la casa del más rico, del alcalde o del fulano 
o del zutano y dormir allí en lo máximo, o dormir en la casa del 
pescador, del campesino, del más humilde, del más pobre, en la 





del viaje y 
quienes son 
ahora? 
El sueño comenzó en Colombia (Santa Marta), inspirados por la 
naturaleza y las ganas de vivir, rodeados de gentes y vivencias 
interesantes; con la idea de sentirnos más suramericanos, 
acompañados de amaneceres y atardeceres, hicimos recorridos en 
nuestras bicicletas por lugares muy bellos de nuestra Colombia que 
nos enamoraron mucho más de la idea; vendimos todo lo que 
teníamos de valor, enero del 2000. 
Se sumaron 5 amigos que fueron quedándose en el camino…cada 
vez este sueño se iba haciendo realidad y nuestro equipaje se llena 
de más fe, de más amor, de más sueños. Nuestros hijos seguían 
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creciendo, ya había pasado un año de viaje y Esteban cumplía 14 y 
Hedisa 16 años, salimos por Amazonas hacia el Brasil, fue una 
locura fantástica entre ríos y selvas comunidades indígenas. Dos 
años pedaleamos por Brasil, aprendimos a reír en Portugués, un 
sueño; después Bolivia lo ancestral, hermoso; Perú seguimos la 
huella del Inca, fantástico; Ecuador abrazadoramente folclórico y 
otra vez la hermosa Colombia, cuatro años de recorrido, luego 












, ya llevábamos casi cuatro años de viaje y los chicos 
empezaron a extrañar tíos, primos, abuelas y a reclamar. 
Mi suegra hace unas lasañas muy sabrosas y yo le decía a 
Sandy, me encantaría una lasaña de esas que hace tu mamá, 
entonces decía Esteban, ah sí a mi papá ya le dio hasta suegritis. 
- Ya está grave la cosa.  
Entonces dijimos bueno, está bien, los pelados reclamaban los 
primos y sus abuelos y dijimos bueno, está bien, es lógico, han 
pasado 4 años, nosotros nos imaginábamos 2 años de viaje y ya han 
pasado 4, hagamos un regreso, pero hagámoslo aquí por Ecuador y 
regresamos a Cali, damos un abrazo, saludamos los abuelos también 
allá en Bogotá y ahí seguimos hacia una invitación que nos habían 
hecho para Panamá… 
 
Llegamos a Colombia, en cuatro años de viaje nunca nos paró el 
ejército y nos para apenas llegamos a Colombia para pedirnos 
marihuana, que querían fumar. ¡Llegamos a Colombia! 
 
Ahí navegamos en los barcos, hay un barco que viaja de Tumaco a 
Buenaventura, hablamos con los de los barcos, hicimos la 
navegación hasta Buenaventura, ahí pusimos nuestras bicicletas ya 
en Buenaventura, pedaleamos desde ahí hasta Cali, inclusive estaba 
haciendo mucho invierno, ya nos estaban esperando en casa y 
habían hecho pancartas y todo esperándonos, pero el invierno no 
nos dejó llegar, o sea llegamos tarde, creo que dos veces les 
paramos la celebración porque mucho invierno, entonces no nos 
dejaba avanzar, hasta que por fin llegamos.  
 
Vino la felicidad, la celebración, sobrinos nuevos que habían nacido 
en esos cuatro años, todo el mundo feliz, nosotros con todo el 
bagaje del viaje de esas partes, felices de ver los cuchos, de ver a 
toda la familia, de ahí después irse para Bogotá, de ahí volver a 
regresarse para Cali para poder hacer la ruta hacia Buenaventura y 
de ahí a navegar, a pedalear, a inventar, eso fue una aventura tenaz.  
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